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Teléfono número
m  i-: A '
Pi- . -"¿í é-a
o r i ^  N o v - ^ c í - c  " i « t . t . i ; i
tafl&rfc* ds MfejíilGS h!drSi'?í¿os íüás mUm^ » nleiísán aas reprtsonta una paderosa conjpañb extrsnjera y que ha visitado
^kfM<id^sú,rM^yu(izpQtlím6ík . ? tualfflEnté V o f í S  y de E'^pí'ñ J llegará á Málaga el mes de Msiso próximo p■ - t UIHlMltíllCi * Ui tMíjví» j  , _ . „ ,  ̂ A í,„, «,̂ or.í.t« ««¡víífaf̂ iiie i«.nv íflKík'nflft! Ijf
arrendar con opción é compra toae cíaOE
y e a visita o ac- 
’ ' í para
?le de minas ñ !oa precUsa üfguícníes por tonelcda: Gala- 
Hierro, mesrígensgo, pirita ae
â ahs ds ttítoy bF.jO ■ 'eHcvs pura arüsuscatíi  ̂'i '
r'iasítacíous  ̂  ̂"máriî ol
■ ’■ ' i«lóiiid6|qós->-áíío i>.e w&Jofcs dé .pisdri? 
rfsa1to«
? m!nn w«i»!dí> ftiosuo V cofcfs ds 20 á 25 pesetas seguii riquszí ,̂ Hii—..  , ..... „   ̂ ,
•'Hí»ri'ñ V rf'fis de 2 á SpesístP- ŝ  ^úi íiQuezs; coinpíejo ds 10 á 15 psnetas, según composición 
’  ̂ Se” ppé“ ttdé que estos preaos son cün¿c? dsríechyS a fin'tii de í js  pícpietai.cd d  ̂ín.í.t*3 f.or ¡
■ ' " " ■ “ te»5 pffifltos de. arranque de csisiutí de» comprador. Ss suplica á los;cada tonelada extraida slep.í'
dhéftoa de Ritn3«5 tdngsn ?̂do 
discusioüha îndtiien.
e rv *í rtos a’ ro»'r'ePt»» cbjeto de no pe der ti«mpu
. gsb̂ Ks-íáí , . ,
fííí(c?ici¿á:’t^3rqaóit crs ‘ á:
[ Fábrice; Puerto.
— — Hoy, DEBUT, DEBUT,
Qfandloíio éxUo d-j los
— MagSiíficas Peiíí.‘-ii&':5. —
mnism:y'’- ■ :SBfs z
ED TROBLEMA TRANSCENDEÍÍTA L
iu n  
1  y
JP e s p a e h e s
C « | t e i  f  5 f e a # 4
DEBUT de la célebre cupletista andahoza
y de la aplaudida bailarina M m sm ri.
— Mañana, Benebclu do l-os 'ils-i*g-?íiiífís?s?i%
i ' : . y n R , t e i , M . t - í í í ' : > ' t ©  f i e
mQm "
-  & ■
i
Escaldo .'e hscptíradoars d ir.g ero3 y p-̂ .̂o-'s reríficiJa' er. lu 
20 .'e febrero del corrkííte sao
Oí,!
.ñ de ‘Jííp-'aá-’.
íl-l gr--do, ífi'Jclc y otsaíl î í̂ón
F€i!ir@ S l i^
ilt iv o s
S P d h r i-t^ i € it U e
Sssis e p f  0 S f
A b o n o s  C U i is p s s t u a  y t x i a  iw u u is  i
los gdüos qus le Kherro|-rn;'r 
■• Per&iíio üi& sok€sta pena íu qns toríUfgba 
píriSiC.nvr¿}3 jqusiqsyííron .Pbel alma ds los
,,3.
^ b te rn o í del sen&r Caaalejas-efpecial- 
metiteríMía que se fije un poctío^H'ésta 
poütlcaMftiisterlal q H ese ,.e stá :'s !g u ^ iíd o ,- ;:^ ^
o Ii ,h=r dirbn ái^Una veZ ^e» Málaga, donae nada menos que ei orga-,  ̂ ,., 3̂  ̂ que eso eir-la c&mp»lí«.fté ml-
Recoídamos nap-r dícbOr ’ fn periodístico de su partido, e! que c o r n o 4aspreclo, porque:sins. no fcsbdí?, cm^
en ptas ru L o lís l acaba da autoflzar él señor Padilla, ■ batientcí?, coma no hubífira médicos ú  éstos no
alllsvár á la practica su letras de molde, y  en un en- ei.postafio. L« viaa..«?. cosa sf-
prlndplQ de su pOiítiea_ y  coino tipos gruesos, para darle ma»ícaiídáí!ijn h  gueira, y niuclfo mas s£cun&
d0 gobtetno#  su ®i|«or vlsualldád é impaítancia, que el inpues-| en el Caí^iVgrkq psro ty d^so.acbn ce los c-m-
impuesto .de cpnsumos._no cô ^̂  ̂ de inaullinato es obra del Ayuntaniientojtivoe ers
..... .... . ... rfen á-'tíiltfáé'ásasher-
-------- ... - - ,  . Iménbs psrá coníinukr -éen mayor ents^^
[escandalosa y  varonil, para t^u® el vecin-lj^^jjg qt̂ e les fievó af'cautiverio. Y  en aquéMaconsuítádolési pi'évlamente, se hubiera guardado mity mucho áe presentar la ley, 
hacerla votar en los cuerpos colcgisladores 
y pedir su sanción á la corona.
Pero en el pecado lleva el señor Canale- 
jas la peniftnéla, porqus aquí en «^SS'-íhnD uesto se 
es donde ,lo? ministeriales han emprepd dO j  W P h ^ w  se
l f n ^ ^ d é  i ™ u m < ¿ T n o r  F]s í|» = l< l6 -haber dado al pala eUeBor
hallen á su alcance, á fin de hacerla fracasar ̂ ‘® 1«*** 




I vOoíí.wob-^-- coniTj'cnLA-. í'-5 <!•■* la C’flur; 
ítUACTiClóíi é ir'ítí-iícc-ci!. h'liu’ivbrf\ p>í''3 ser 
I hc-v.bre éi^ero, cciru* rí'.lv.ttvaaiSüi.̂ , pí;?* 
i; Uzí\ ,̂ 7¿¿ce5ita citiíío útéUíí'Otf'o de- ?.n v '̂i í̂fígd 
f y 6’u ír.ieBgefiñfei.  ̂ .
V.í:U;d:'felaíV^ f-i ia Hbsríuü pskyló*
• ;|gKcaisMeeosisÍá&í'aá:3= Sin (a 1̂ ,% de kf ínW î-l 
gm ds, e! tnasidQ es cbicaro, wanótoso, Lbru-?
I
L i •'í^RbraCctíí.liUíy'Syar-vf e^s «jib’eí*, mu] 
fot'Íu?;a s5orál, fí\ ptmrt fr.ctor de !e felicidad \ 
hutó&í̂ í?. Xacaüum  el; V;dji k1 pepsatnlérí-j.'i 
pñ&ianí'S iút̂ íOsiSte si cerebrq, i
elóiü & Iñ vo!a%í«d, coacHalo al corezón y  cer«| 
'faaclófí J4}' trebeja. .Hs^ia U; resHdsd (.líjcíi-^a 
da! distinta p«re ios hombrea;
ííaí&-;st?e aijaélia de más beik,|i5ft,r.e:ra en ia« ; 
ie*ísac!af»eá. y  percepciones del,ho»bra coito, t 
que en el oseare recinto do un alma ignO'| 
riüRís, f
: ,N‘4eaíra demnerada sscfita en fa Coíiaíüu- ’;
inGHBSOS
Pesetas
ExíuteriCí-i en 19 de Pebre??. . . , , 
Ir.g?esadc por Ci’m3ntcr,á s. , . , ,
» * í/iíittóüeí O. , . . .
B » Matedero dd Pelo. .
i  5 ■ Cñ K«8 ifí escás y .sala-
d?,3 . , ¿ »
9 3Í0 95 





Exisíeitcia para el 21 da Febrero
. . . . . .  12 136 24
■ f i m t é s i
AsociíWióti de los grefíiiús de Ultramarin&Sy GonieM ibhs r ;
E« ojtup'il-iRlsato.dfe ios ee^erdos tomado» por e6fa.,Sod$#,dt con oí fh: ■ a h • "?? Hí 
com«fnMor los basteados áe.ls s«pre§!ód .í!e ios coRsumos, .darnos ñ .coRtfaüsdér  ̂U m-,ki 
clcíi que Vi? da rsfjr en 1',° dé de 191,2;
ARTÍCULOS
, LUrc Pts. 1 30
n própofdéíi toveraa d&scanss el alma 
, _  . ,  cuando el ciísrpo trsbsja« L t sc'dvldijd ma?cu“
Creemos que al jefe del Gobierno no se ngrece que íftaka U actividad del cer«bfo„
‘ ' el recuerdo
II , VIgWI 5ÍS1 VI piVOVM.V pv,. 3 J  _
gestiones é iniciativas en las cuales nos- 
tros heme
Por !o pronto, coirso ya
ciíidadítioa. No es posible unidad de p-3s~sa 
üleiiito Fsiunídad da vOiajuíid ',651 S;ad6n 
áímóíi no iísy .Uiía cuitara raedla homo-á.uíí» 
general. SÍiiúh!dad'dá>é»sasif«»ío no hay opi­
nión pública, y dsi ii«itíad d,2 voímiífed m  hay 
mcMíü cslectlvs. En !ss naciones donda  ̂falta 
Iñ ac-ción colectiva.Ja gfbltrarlsílfai ú-n Podsr 
gess de la- más üb^oluts Irupinííásd, y sia 'op!
Igo. cuarid) 8S<g£Bica y i?éñÍdorcaiR!R¿r¿ fot^éi ge-riyiaíaga. . . . .«iSriveasfído i i w n f e s - p í s l - J a  inmcrslvd̂  tríufrfn y laaneja á stt-em
Llegar hpta la p ^ p a ^ i^ jiu M ^ n  ja  ̂ k l m d 6 < i  no?-
_ ___ _ blandle^da corKjüdos ios cuchiltaa del y com kak de una opinión .pdbH
ó tfiiaaKñr. «í̂  senifríam e m  todas tas fatigas dsl
y que dé ? le presentará en ninguna población da Es- p^ro^ef reposo es horrible para
sibles, fundándose, senclHâ ^̂  que se halle en vigor la ley de triste, para ía fiusión desvanecida,
estos buenos caftalejistá» de por acá, i Lstlturíón de los consumos, un caso tan t E?c3 ékte pi^toasfos, snks ds 
que la ley ha sido algo bien ucogldq PW* tan extraordinario, tan absurdofdoJos peligros de la Juch? Ies obitgsra 'ó
los republicanos, y  en que en Málaga s® k  ca^dcH fu.il, de fae^
ha puesto en vi or sn el resente _afto, or correngiona. o .
o  ;s íprensa déla comisito de un delito penado
I ricem em w un sradto r o X s l i t a d  ( ^ ,  c u a le .d e iiic t .» ’ ....... . .  . . . . . . . . . .  . .
A 1.3 Kurt!, ÍAíif^í ní -̂íóflirM Inrai tsr á Ics contribuyeufes á que HO paguen u j , p s e r ..................
rancm ó de la Que se opongan á la cobranza de ios ím-| cansancio, de k  aec  ̂M  ptúlgp
órgano de ICv, lijera.es, donde dvC-t. que el Lt Ipv v queestaUlaIrno, ía engtitífu kesnsotísbiS: la desespera'
impuesto de inquMl 'ato eia ®fcra del Ajun- hag/nada'* menoslclúa aguds dfti cauíivsiio.nropagíviida ííiBCíives, Indefengo».
e!
cií vigorosa, E-á E-5;'ííÚ.« íq? pRiticlos ?nás eípa 
rsn dg Is !mpresfífrss';)^Jdfáá que de la p>í?3U8s!ór= 
de-ks gs»stes. L? opíniéa fdb-íca, sqai, íier,-3 
ñ vé-oes QspviHrm y exílts-denes tnojm^ntánués, 
fii-̂ 8C33, corjso el m-’iíioro sti el espfido, pero 
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-̂r■t/ c m :
Arroces, bgtsn 3 'c!^. por híli: 
Garbanzos, ¿ 3 « * s*
Galletas » 33- » s í
Búffaa • ' s 35 .« & ?
CafPWídpi?. y b ,:
ktk,-«8ÍÍÚIS. clase.
Qu£3í> bg|tiA 75 ci*. rii-gún ekí?
Conservas pesarfu, b |̂y;i 15 t ís,
* fmíítí* a *5 9 »
* hoftídilzas s £0 » »
VfeEgre, b£iia 5 ckúlínú^ e' 5sva.
-AV¿jí-tri5fdsíá&.. b̂ ;|«íi '53o v,:.:;,, m¿i>
■ -'• ■ " ■ ifeevos, bsiis 50 í'tOO,
Al&siecs dtó v«csí3 bíp- lü f
Í̂ ÜbíípQ, £íi cst«9>8, kílto m a vn  :̂imn ;<i >









Advert ullpi3 Sr J UW5--.v.if J S7Í» *?j ■Vj.í/.v ,í̂ ,'ü iwrii.v,- 5ív--.*-.'-ir
dos y toda Cíass! ue ch?c!im, qaeasii gía;vá4ss.coii k mfeiiís IsáirtfiS, 
sufren 8Ítyrsdó?í c?« baja.
Mslaga'i.® m  liíiero áe 1912.-—S' Frssirbir5ts,-ijAía^/ áí-l fino
K i  W M s r i i s t i i
ros que deben acatar y  hace' qu 
t norque no se trata, repetimos, cuúi ío- 
i 'tío ei aibitr’o municipal
 ̂ creado po?' el C ? '5cejo, sino dé un impues 
Jo gencí 
de cobray
k mientes ea qu. . . ,,
consumos, como uno de ios recursos susti-^ 
‘ 4 utIvos creadüá por el Gobierno. ^
Hosotros ¿qué hemos de decir ante estor 
"■  " - ante e?a actitud \ ^
c' n ias intiig^s y las í jrh^s ipíestinai» de^epiasterfios. 
antagonismos y emulaciones personfiles|
que íes hacen andar cada uno por su }cdo,|. fcítuna para todos, el tík vesua-o»
ENÉNDEZ PALLARÉS
Ŝí.«&aasató,-
¿qulC;líefñ6ŝ  de hacer t  s  tit  y ¡ 
esapfopaganiía del diado liberal, consa­
grado por el señor Padilla como órgano 
'8i|í|)artido,
¡03 libertados Iss! mcertL 
I cf atlverio.
sos podrán ostrcchar é tos 
‘ ; puríaíma 
8 cátíijclón
I ahogará sus gsrgáateií y ' ‘ i cñald-ado so'ídto d§ 
|Í03 suyos confortaré su'? cuerpos.
I Y  es taíi íatefiso el regocijo de volver á goi-
reunlfáuIzar el calor de sus hsgares, qaa acs.?o b i i 
los coñcei îies de la i gan 8U cautiverio, pusíS por él coaiprcísd ran 
■ ■ = ' - . , - - - vale !a palrií'. !u q 3̂ vi»!e
U r ^ R ^ f  iGvI di »■ *'.R
^ 1-%
Eáta rocha á lea ocho y medía se
 ̂ siF^m a  como portavoz ante la lo q«® le
d£la PO'ítfca ílberal-democráííca-.con^^^^^^ de! el cariño, el hcgsr que r.
Vcafelejista malagueña? Pues, s c n c l l i a m e n - ; í l í « l l i b a r t a t í  que nscfe/.k d  ab 
' te/tenenios fíu
H a 
I me 1 
c p tár '
í 10, c
L .a ’ y tí p 
Di mlvgi c
bit P




iedr io que ya en
ocasiones, hébos dicho; qüe no nos ha sa-1 
tl f̂echp por cpmpletG lí 
denlos consumos, que por nosotiP.s i-no se
o tr a s ' Ayirntaaiíeiiío.
ecQslta
«3 íioc&.-iECí s-í s ’íT.a,
Vengan, vengoa eejtantoisís tk-'ftbUi 
guillen nuestros ojos, ia OBCUíláed Snf?ínt
u r re  'a
H-i u p iíuer iCnkoíi 
 ̂ü V 1 k  , d j
d I
tlsfécho por co pleto la ley da sustitución |  Per tí!fpo«1ci6;s de! señor preeid.-nte, se-rue»!vado que noa ?ím;elw2 y nos c »guo. si 
* '* ' ' - ......" t í í i s ; -no se (̂ra f> in^ pe ñores sccioa ug slrvEsi concurrir á la hemos de salir é !a Uíz y heínos de3 ?ga á los se -ores s cioa-------------  , -----  , . . , ,
h t e d * . a d o  subs<,tente «¡impuesto so; l J» » J« e - .e ra .q «
son i ‘a 
1 sus
S ^ 5 S ' ' - ' ’P '  J t e i a ^ l e V d r i  díaVeíi'u'¿«V Pkuraa aaun-lvíítosode!adver-.oitas-hado. ;.V ,n3 í ,  v .
‘dé hiquiHnato, ni sravafa| , ,  ̂ | toda la opresión y lírenk poo'b cl,, a. pv/ehí«s
álas clases contribuyentes; y  tenemos E?ofcj<etgrío p. A-, íB'. de la Cruz vamos á comprender y á iec* bf;i»- desrués
hacer lo^#9 h&remos sin género alguno del ____ L _ , ^ ------- ...
dhdíiillhdé vacilación: unirnos de un modo \ a
dec!dl^;v enérgico,-y toda lo C M íP J ^ m V jS.
Luis Cambronero
Fn///ŵ /i7^qtíé‘ píde el órganó ’del 
lilla, á ia iJrbteáJá'^/r^^íiifesiación 
cobranza ’déF Imb.qésto deínquili- 
épre que t-odo eso, se  lleve á cabo 
ŷ lormalmeníe, y  lo autorice é lg o -|  Siste soitísdos 
>r y  s e ' coloquen a!;fj enfec ;,como es |mores, 
el Je fe  del partido hb^taU señor 
íla y  el alcalde, señor MadolelUv 
i^orquéla cuestión, tal como está-plan- 
1̂ ,  cual la expresó anteayer E T m d n o  
ta&íieño, sólo tiene Jmo de estos da^
' ' ó es una Iniciativa dal'partido 11
hsn sUo reocFdados délos
ctósi esunain icm n aai parna u-s^pgg rápidamente. Y  para sí 
Fque transmite al publico y a.ía,opinión I jjiQjT̂ g. ijjQ gg defíonden e?» porque
éhórgano autorizado del mismo, ó es una|^oa han muesto ó jio  tiepíu mmh
En poder de estos últimos c^ye/ofi squé los, 
después ds ikftíiideíse tcnaztueíite dentro d e | Hemos quedado en qae el alcalde sí ñor Ala 
una casa donde qusdaroa -ii^defer.sos sin tener |¿ó|@j| puede disponer de los guardíss mutji»;!- 
muñtcicmes pu'a-óóRtensr a’ enemigo. Este é po|.que coiislltuyen fuerza grmeds; pero 
avferízabu'gobre los nuestros!, yEvanzsba re - |p j Qnlentísmca que ess fgf i »
séello poique V2k  que e tíu ' í io ’ba dftbñitén |  J tj^íada á lo que extrictgmaaí >
...................................  ' dirkn aqusl cs|refiera al i «'vicio público y s! tíel Ayar.íapJf^
i i i ; js .S ‘jC5 pUTS 12?
t í líi Crc2 H 
dvli.dcij ;
: !ii,ifitsrí9 don. h 
:!.?3í;r teííleiíte ■ ds
. Gi>ii'¿aíi:z.
Eecicío en Ronda 
dc! Bata’ d P í VI tí 
Jusn PeurccH S uíií'.-s!.
S "’i  o  q e Ti ^
i »erk f \  r«»s I P i r C «-me  ̂ q e (. i
eS eri? 4e 1 í \.“í j s-1 b/? c w
ínspvCí í er í a 60 o * ? er % l l
go y ef ’ ti. tó el ex í-tí If*
- -—Ay r « a hü á nc »-í. ra * su o *»>
er MeH i t  j r Uc? «e k  ''_u iie
soanFeiii od j N i iG s r  í í H>-í 
—-En u fv e  ré 1 « luetí s en A* «* na 
80c0 hu bft qa cu’’sj i  ii e-i M rzo lUí í»* a
años-de »fcí vitiu- ¡u» ís«ss'. ,- . . '
' La« ViiC.̂ íAíe.j q...pu.»„-cea is. H'n cubi, I -»
por fgUal i umer J  que e ! tíe íh w'-» o 
cuerpos d̂* L  P>x“d j  », n  diarts so í o t v. 
íes del r? ”  ? z j tí** 1910 i g e'”í'io3 u \ 
D’choaort >i& i f  cHt r j u teste  fa  d 1 
corriente me p*‘Oir5 úrdo ea c^da « p i 
cen £s n ir o c ía f^er¿.s q j t si y ha i ** ‘a
separ n.vfail«i e s te  s cá?̂ p a f i
guárnldu j ü f is  ’m  y í v t i i t 
Loa e Sd d » q S- h r s s ’ ss nr | i*«a 
B <- r4í tucho h« I* o n-  ̂« ji v z *»rs u i 
t’ -íljleyd e voi «'rd''» é * jf  reta r i 
úl <q2 marchí f* sai ocisión hj»^»djo 
d» d ! í ,0 loa q ■* po u»" In trac
domo steiupTe que ‘‘iceavieaií ma’quLtsr fdeasy 
aiiíiqus vec-as v ,o  haya ello fRlñfé.*? da-
íernilnádo, se pretende ehom, coíí ocas óai d l̂ mo 
vímieato obrero ven Portussalf hacer vsr a opi-
olóíi, que f-C<n !cs anG?q«lsíií.s y ?1ndict;;:3t.iP ’k  c¡-[0 
s í̂'ocuran echsr por tierra la Repúhjlci' de» s» .Í3 :re
'CitíO:
No heiíoa de ne ar que sea derício deqire ia 
lafiíio de is reacción, precuí-atra é impalisiva ¿íenj 
ora, anda ruanejqndo cubiletea, sembrando.óiuero 
én tal í6r:t! lo y dirigía-: do á íiisnnos desalmados 
4 fin de que el--estado repubricano portirguéa .r,e 
venga abafo. Nadia está exento <‘e cisemigosf los 
d 'os tí 3 p ’e on suB ri- e t i '  s 'os 
ho*» b e j  ctdep « r i t ' v a "
re y la le ca nsssf rr®  u ’ nc d lor 
farsantea y tuanoa. Daada jesur áSaivuchca i« 
icñMos tiñ la iriquisidon pa 
¡msüñ;-, á fin de qû  l.£S ideâ  
n .'a cabeza!
;• ocer que no harán itíela las 
iUi aande haya laiesito para 
as. habiendo aiacusioíies razonadas, 
modo one en ía vida cíe os pirebíos 
,VD ucion no hay movimieij 
que eli03 sean, que no ';en 
í? ÍO que parecía una derro 
j'i.'ja paia el miíoraiwentoi
tgnmseEtros qy:̂  en«•!;:;r, c;.. qm; ;kí- -' í:
cen, médicos qiso cures-; í.ok* r;>:j que c1k?v: 
la.razón y.tíi-ecioFñs, ci; fse, q-c ooc :.tíq--í, 
8ircendai’d?vrtüe se c r - •?> ci 
•¿cdr.?? exiisñarsé da qis- rv  ̂ actí- v; 
ttavútímuc-ho de ílegar tí 5 i , C;-.Vi.q
Es tu ediscaciú;! quo C ,. íJciq. ;; ,




ser tfin dulce tcmca’ n . c 
per el arbiífüje. Pího cJV:;- 
al ji-bmo íismpo que erníf.'r 
. de «¡yaat a especie, : : a ' - :  tí. 
I aidsdes úei estómago que, cr.-. 
íg-ofero, repre&.snfa ds 
I miento, !o que«i;3ma a; feerrav- 
ÍC3i?Ji!Oí̂  le desvía ;f.rtír;tí .'
I senda que comvea A ¡ü rcsc.í;;- 
'tí,... ¿Ha per,eado de esuf: Cjotíe P 
ijo?-Pofíagai ao ha peí’-.«do ct
"i dC3 coíi'io e.-tsfesi, p:,ri 
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{.CIO
E top i ü en co ade^,urícó de U 
Ies del ob.-sroren Portugal. AHÍ. como aquí 
en todas i-'srte cos c-íanarq i ó s o  os 
cor Í03 e t ‘  ,̂a ̂  ' o que es n esta
por ver- pues ya f e eemn-etiufó que efert a Uiaíi •- 
JOS jesuítas; especiaíEíCíite en Baí CwiOíiai no dm- 
í-r- n Otro teeuííado que el ensayo ae jugar con fue 
60 ciprc^ oro puede ^o irucho í ' ’nieo Ct, 
tarse ee taJooaao
E hv g j c á »o se dice y tuap o hace de 
ios pnefq.'.i.Jtiá. C’E-davez que leo u oigo da decir 
que todo î *quvno que ¡sucrde en ¡as revoluciones
sus heredades V toe ■■a d-;-; •< :-piíb'-. .as 
mando, sean,eqfqp!C'iSí íí/Síí i- , *;-k
pech vr,.después de »;: .;vo]i.cv ;=, eos p-'- --
obŝ tí-sqlQc rauccíonario-t q:-e ‘atirpoí. tí 
pre e?i e! c-üívÍ.íO cIó! prop; tí o. ■’ ona :’tí .v ' 
gtca, y con las imperuc. ,5i-.;ití :t' '.q r'-? r.';-;.-:. ^
sacudidas propina do Uvá fr>trr!'-;6 qas ro -voU 
momento da verse lesltvzctío?
Lo que ocurre en PorUí-tíc- d--'.ja-?m ra?, '.■  úo 
ceder: la República no ea' lu iVitima pabív-«c-;- 
mencia en lo que se ref er-e ai mauo du - ver 
un pueblo. Es miL; yo erJIencso q.<e Jo q : 2 r e 
en Foitugal está bisa que r.i-c¿.da. o-rque ..c 
f modo, adormecido al puebío, no l egiai.?,-:.- i • 
prenderse loa atresros de aii-s lub.(«siíe¿!: /i.o 
c mo 18a¡j,d y de virilidad
s Toa ;8 ios puob'oj en vía; rtiVo:-.:-:;--.::?.’ : ' 
de in adir síis energías.ante io; íjij go-a y io? •: 
versariíJív H quieren coK̂ oUtía; loa pnnctí-.’o.- 
los cuales fueron premavide ; lea coúüeatí.aí».- 
Y eqt'í nuestra tovi-íi. Si Pi y í g ;
dUocuvnte H y Me.'galí dijo q:e s ■ 5;,;̂ :::-; ;■ . 
peñóla había muerto porq i8 c-.Ja f.!.n . q;;; 
canos había c.tntado noventa y nreve ín:ctí 
yo, que o.o s- y un PÍ, n! muebe ¡r .-uoc, pii-ctí: 
cir que lo que de malo ex'e e -r Poit-rtgs no
dslprü!::;.ítuítiRv; 6 tiaaiorros fue cargado á la cuenta de?Q^fg tíe los anarquistas, ni menos 
i o na q 1 ta*» r flex noymepregu lo Idobiidlcado.
- Pero leñO: , c-.o que tCQv>u fornes c....rq>.:..U8g también como aquí, hsy f:Kfeg''ní«mo.o por
el !tnu;s-íu/ Pw, qu.r b.ja eí cL.o ja  8u„cdt.. co jqq cgj>gQ3 pifDiicos
D s
í(k íieíono, una impefílnencia, una 4® 
"slhhchas fenomenales que hace ese pe-' 
cada vez¡ que trata de ia política I1-. 
-al que no está hecho á bragas las 
iliifas le hacen iísgus-^-y en este úlíirrio 
J qj la desautorización en rcg’a, s© ímpo- 
■tfl, porque no se pueden decir imprnetnen- 
te feries atrocidades, ni se puede ser ór- 
g«mo en la prensa de un paiFdo y escrlbií’ 
'talaos disparates cuando de las cosas y de
tO“l|;o nunca ppre que 6Ü03 agestes sean puv-.f-t;,# 
á diSi u íción fe deiermtna-tíus pereor^a para
lasLea figarsu de Velerde, d^ Noval, de Güilo-iq^je sirvan ds escolta, de guardianes d 
chSí tía Cabrera, do Piutcp, patentizaron á ’os i u e k s  casas, para que les hagan re
6JQ3 vde sm^attOE enem’gos que no egu-ía ^ fe  eo^ !e-» acompeñan íes n'fios al coleg 5
¡k' la política de es© prfíido se írára; que un?a
' cosa es agitar el Inctjnsarlo y mover el bo-g - - _
tafümeiroen loor de las autoridades y de|tífs f  menos íi
Jos personajes y  personajiíios de la comu- 
# 3- V otra muy distinta y más difíclj,
...... , ............  „  . , _______ _ ______ . , . y
yenda inuería riussiraa glorian históricas. > |ott'Oijtiso!| y ntf lepí-ití'̂  s Dor el estilo,' qu  ̂ ñO 
pías Inecabables habrán sido p ŝu loa siete |ge fglacbii^n con H ssrvldo público y ei t’ “l
prfsloneJba, aquellos que tfan^ciiuteion duran*| 5 !¿g; ja Alcaidía, qua ea ia n,!'
te el CEútiverío hasta el rescate, días de m -i jififofí y exclusiva de !a guafúla nmjiidpa!. 
enarr&b’Q deaconsucfo. 'de pOfltrec!6n píofií?faa,| Y  adverílmoa esto por qua hsn liegaao á 
que les llévsris íJiil veces útífefeéafld nni'-Ete|jjog0tfQjj jjoilcks de que algunoa guardias se 
3i no’hbbiífan scefitíífdn Id^peranza de vcl |holi8i> desíísisdos aí servicio particular de cier 
ver con los suyos. i taá peráorsg, á las puertas dé cuyas catsaaiie
Y 63 inconcebible ei tormento qei cautivo. ||gg ernstantemenie de r ’antóii mo'íitKüdo una 
P4>d**mD8 irncfglnarnos, acg39,>cf8üfrim!ento
—E ’c nMair i 
I r 8 J a qua  ̂ *
( ’ i íifiarzopa 1 
f!í ‘
-  F d &í JIo sp obt J 
E fvi 'o iftefíc tí f 
, Ci s^v.áalar ‘'vCKí
£ amus
-  i  stífc tíf tíí a i £» i





tísVia T c 'u
í fl 13 tí' F , t ¡
í c á & t *4 d
3  y mucha* e s qie c 1» an es re vio 
¿Tienen í- er! imrq q ** 6enn ca­
pare je t astoina?*!0 ti d PYdwjuzcc OíBenar- 
q na t a idea í u se ni de ** tre todaa ía» q le 
concibiera el mentido humano, cuanuo no se extln- 
i-ue ó 8U& defensores son los nombres mas for- 
n eos d-* e**tfe todo» lo» que habitan el planeta, 
c lando pa ece no haber n edioa de conüu r con 
ellos. '■'.■■ . .
i í-’aro pienso y digo; luu sGaadaa«<i en loao s.̂ n 
r uydlfe» entes Qaien conoce d̂  eu loa er 
dnderos aíiarqulsxas. ni ha de crees í»j vetpsíCv:8 Cî ; 
tenar din ro .̂ ara ¡levar a cabo o qu** ei 
puede en ( so t.*F coitind lo c n a r  n a 
p i laca Q 1 ” erin  ü Je u 4 iza t era el
pritnero qii'o d« htciii.cer'a le Cdiii C;:ea. pa­
ree da c e ’ dejcd 1 n Yuü r acode 
que deafit; que el nsu iidu ea ntuEmO y aobit ,«11^- 
r a 09Ó pío eUiorbiG í i  oé íe o nuos“ 
d n g o í»- r-o** a 1 gTa  ̂ l seno a qi e por 
sufrida caila. d« thi que en parte alguna faden 
los ts-rsames. I f  -f---
¿Qiéra ítvosh y a a e or La reí u sta e % 4 td de una»
ü Griaía Belaiop
íE-s.
l l L  i f u G U i J i  .
La Junta centra! de Derechos: onsivos ín ¿o 
dado ent-egetr £ *0̂  he ros ue a maest a i 
íada de Bcrgmo â*' "Sí •' "a F̂  *nnsca Maí r-« 
ménez, la cafitk i u 224 '̂ 6 po h b
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tví! th  «a csVr<e,‘ mS3 5 menos Íntensoí;, pode
rnós t3*..b!éri diurnos cucrÍM de la amargura que 
se Itíene alejgáó'^da’ hoiíev donde lr?g nuestros
a ío'cua! se requiere, por lo menos, Jac- „  |g,ííb*én es pgsic.j  qíEe compreiidaiíios
. __ n/'imíjrsí» Ha In mif* de-ha ,_________,2 r.-.*nhafr> ►"-ífou'* ísdoa combafey  dlscrecdón, ocuparse de lo que debe 
^  Ja  marcha, la orientación> la conducta 
íditm partido ó un núcleo político, donde,
W liie rz a  tien^que haber una ó varias 
l^ so n as dotadas de sentido común para
^ h é f  coto á lot^dlsMss .
Rotobfé; y  su represoiitacién $ se estampen
e ífc a s j^ T n o id e . ; , . ;  ‘ j; . . . . ...............................
^otrós, en iiso<'d® -nuestro perfecit5|¡^ y teniendo yo más Blma
r  en primer lugar de defensa PÍO
(ot peligros'áei combato, porque■ 4̂ o^'’̂ cOltñba 
timo» en la vida y el m ma 'ácéche?p!S? 
donde qulcrs- qiie Disamos. Pero el canuyeífo, 
lo m »  hJfr bl© paVs ei a' »14 y P f  a f  1 « p o , ,  
KnOfpodremos llcgs? 0 cOiTipríid.tí ,u,9bio fafinos
ue; tomando sufcautivos, .
* Aqueííaá iamentacion íá
w y td a es^  sueñan
•er8üfriríM p|ggpg^ 5̂g centinela, y ded'csdus ademáa á las 
aentitío tío|o da ecompeñaniag qu?3 sólo competan
á los ayos, ios criados ó las niñeras, lo cual 
nos parece ys bastante ebuetyo y algo fuera 
de Í88 fitribuaones qu3 pueda tersar e! señor 
alcalde p¿ra diípon í̂r ds ía guardia murdeipa.
A s é i i
„ C í Q,






LPmiyon seemiao ae criuca y uc c-cusuia ,(̂ u.pe¡rt{j»an todo el finsi=5 d̂  
f & a  todos tos** actos públicos que, relaclo^l^líbre, iodo e« apílelo ^ ¿ d ,
W bs'con lapíStlcá y  ía adrniníStraciÓif.Wpadece cua .do ®
\  pía,  e gund d ti de ensur
jes teiilicpn, hornos de Hamar la atención del I S is  sus energías y sus anhelos para romper
o
es
U G U f t S D E  U N J A R O N
En el tnismo* Leal doíde se venden dichas 
aguas háv áeveita ai d̂ âli y ai por mayor, ]ti- 
b03ie« blsnco y verde de pritnsía;'pastillas ntedl- 
dnales y polvos para barbefías, )
 ̂ TODO A PRECIO ÉgQNÓMCO
I c a r ia ,  1 1
Huno
En la sqccidn .segunda com 
Luis Sánclez.Páez, sensado di':! de fío 
de aceitunas.
E! repf'eseRtapte d'*!ahy ríe- ró ' '»rq e 
cesado la pbna de cuatro mesen y «n clm ce p 
to mayori::L;Bi- .
M;̂ jpñalaínsgírics pafs. lioy 
• -v- '• Sección /.* -
*“ ra -  Robo,—?  C'’ e ado ¡un m isa — 
L h do, sepor López U a'de P cc- » or 
gfcñoi Rodríguez Casquero. . \
 ̂ iibella—Lesione — P ocerr-ío F a  1 03 
Sfcl ño Quero -  Letrado señor A Izpurua -*”fo 
cuEsdor.señbr Casquero,
Secc ón 2 .̂  ..
 ̂ re d —Huao —ProcpsEdo. José Cüi.riiocosa 
Ŝ *’chez —Letrado, señor Cazoria.—PíOCüíP.dor, 
señor Berrobianco.
fle la escuela i íf 
boe en a 310 1 -<4




E I 8 r r ra cond e qae la Ua i y ,j
que ella ei iiif« d d de cfa«io ae me n ba ír ct i <
t dt i oi  e ited  11 m tire y ían<o Oj u fl 1 ̂
cenia de nat i  c s qi e no íoceic 09 aquí
cii-‘Ef,to por loa miiC.hííirn b di ffcctv-8 cíi la ed’ C« ? • ...
c nquereübtto enua »o qae inv & ^Ip ^fr^o á. a 
lamí cíe luo^'u ob «ri 1̂ 00 o bu lO qu de ‘  ̂Fj’P'ii
biérampa ¿¿^ qu^cr Hf n d 1 de acto ^  ,
tte-;e el hombre que fi? gir y ej«;;Cijtnr equ-lL ^*'®Sde A’óza’"in oa’ * 
su voluntad noeierue»' _ . . | r>oñ« iV;«r’« Lu’
nianamenie se no3 vfcn.st:iT ladoae?- ae vii>ud, 
p«ro romo quiera q»46 la virtii'j rueoi-a xan î ardj 
que ep efcntendo â v-̂ cea qu- v&íc u 1 n̂ r xic 
ñtt j  1 por e la é pe< de la que e â «tu como 
dfcj ir de 8 honra »o por u a c n aa s d ah que 
re uiV i r i íraa Pci nei» en h vi a n v 1 s 
bruni03f-9 Q’̂ îe se hace !mi.0;i0ie pí.dsí:8ci Ug-;̂  
var y menos comi.u enáer. I.
Mijo d “sto o..e J  nos , «'i nos a r a* 
hombree? -íu m̂ *! súbita eypres ■‘ t y e ti ovinos 
fU3 3"tO! fo'íparaiico sus m̂ *’ fe®ta>-iona'» o r] 
n lí f  o q se ext^t c, ^0 podf nos dejar de cjjh 
prenderiC «. e o rojmodo que como prodi cío ’ um 
socicdau pod'̂  d3 y quaconta- ,ia y corroí ip ea el 
mis leve c ctcui o y j-qr :̂ e e Lad ú la l o ids" 
nJsami^o’ada ,
Y  no ee diga, no, q ê e^tepobra pfirrEíito mi:j < ^ _______  ______ _
íf in conpUv.s o d \ n’latras que '•11’ in̂ o | v̂ -jo yn pt-i-jc ne 1 u i 
’ reíco fWbgo makbai quina -coavencer 1 F j  nsebtfn n p op K.m̂
por e apeyo de t ’ r» por la bonita FazoflúQi  ̂ Pera nía sr fp- L 1 c Touú» ¡ 
colorida I uuner j  i —Esq 1 a lo &ii> Oc,
Por que 8i es así que el hombre es defectuoso| 
comolieifa de defectos hemos de aceptar -mal I
que nos peie^á su madre la Natursleza,y nos fal-1 ^  m
Ce
}
B w F  "
Taiíir de b.
U o n h z ñ h  y  -
 ̂ i
r
1 I 1 1 S C' <' Ü 
»e de á pr '■ loo n» ■> > 
tíce 1 s copoí r i í > 
1 s oe ¡ e s ,  q-C 10 ’’ 
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Hamburg-Amerika Lmie ¡Aviso importante á ios abonados al ga
'V T _       V 1-7 <Q r>fl3 n/T#l 11 Á  cn4 n *%■.*<« ̂  SíS n  Vt <?•«« ÂM A« 3 ^  ^  ̂  . m
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de M^aga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas. Saeua. San­
tiago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
COi
.  ynea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los dias 29 de cada mes para Habana. Veracruz. Tamni. 
Puerto México (Coatzacoalcos) y Frogreso, directamente y sin trasbordo.
El magnifico vapor correo T p a n k e n w a l d
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga él 29 de Febrero 1912, admite carga 
los Mpresados puertos, asi como Vía_ Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabascó,
Habiendo acudido á esta Ccmpeñia varios de sus abonados en queja por deficienclaB «i, 
vadas en el servicio de alumbrado y calefacción á consecuencia de la colocación por indus?»̂  
ajenos á esta Compañia, de ciertos aparatos regufadoresj llamados económicos, se cree nhir 
da en beneficio de sus abenados y del buen servicio á recordarles.que por la competencin  ̂
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros 
demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica. "* “i|
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar a! convencimiento de los consumidorii i 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mínim,, * 
consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto se Ies hagan, no nuedn 
ciertas mas que á costa de la intensidad del alumbrado.
Y A  NO ES 
U N A  N IÑ A J9
a  a
U n a  p a l a b r a  á  lo s  p a d r e s  a c e r c a  de 
lo s  p e l ig r o s  de  l a  a n e m ia  q u e  a m e «  
n a z a  á  s u s  h i j a s  c u a n d o  e s t á n  á  
p u n to  d e  t r a n s f o r m a r s e  de n i ñ a s  
e n  m u je re s .
0  0
para
uxpan. Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), | 
 las Islas Haway, Brltish, Colombia y todos los puértos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 1i
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. servicio
j Informarán en Málaga los Consignatarios 
ga número 17.
que viene prestando esta Compañía está ajustado, á fin de hermanar la mayorpótenclí’il̂ ^̂  ̂
ca con la mayor economía en el consumo. '‘‘"UIdQrÁK Rnnfffstria «• bx ■ « «* I I..UI1 la IlIcVUr CLuliUlluct Cil vi LvlicUirkU*
' ^ ^  Mirtín, Marí.nez de la Ve- j  Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del público
A h u a o é n  p o r  M a y o r
-  DE -
Joyería, Relojería y
? Recuerda también esta Compañía á sus abonados que en virtud de sus contratos 
-  i Compañía no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contadnro.
0  mm « A . precintos sin previo aviso dado ó la misma con objeto de evitar incurran en faltas J
1  i d  T 6 P / Q  i >^g«^^«‘gc^8"»adone8juáiciale8.g
M á la g a
Habréis observado quizá que, á punto de 
convertirse en mujer vuestra hija manifiesta 
rarezas de carácter, que está nerviosa y agitada 
de tal modo que tenéis necesidad de repren­
derla. En tal caso acordaos de que no se trata 
ya de una niña, que el transcurso de los años 
ha hecho de ella casi una mujer y  que vos­
otros, padres, tenéis grandes responsabilidades.
S i vuestra hija está pálida, debilitada, deprimida, si el menor 
esfuerzo es suficiente para dejarla sin aliento, si se queja de padecer 
jaquecas, extrema lasitud, punzadas de costado, no menospreciéis 
estas advertencias. Vuestra hija tiene tiecesidad de que acudáis en 
auxilio suyo, porque está anémica, esto es, pobre de sangre. Si 
habéis advertido estos síntomas, no perdáis tiempo, facilitad, sin 
demora, á vuestra hija las Píldoras Pink pues sin ayuda de este 
medicamento nunca esta niña delicada se podrá convertir en mujer 
fuerte. Las Píldoras Pink enriquecen la sangre, concluyen con el 
abatimiento y  evitan la enfermedad. A  la joven que languidece de- 
Vyelven energías, encanto, hermoso color de las mejillas, viveza en la 
mirada, spltura y  gentileza en el andar.
I F e d e r ic o  ie r r a  S u ceso r d e  Cfhiara»
' La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace* 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
A L M A C E N E S  
-  DE -
Cemento Portland Artificial “SamsAn,, Félix iáeDz Oaivo! Situados en las calles Sebastián Souvirón Moreno Carbonero y Sagasta
Es el mejor de todos los fonociJes y admite doble cantidad de arena.—Pera garantía del público' siempre deseosa de complacerá su
higo saber que lo emplean exclusivamen’e en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An- “uberosa clientela, ha hecho imjortante» rebaĵ as 
daluces, F. C. Bobadillaá Algeciras, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya, Sociedad Anglo*. ®n todos los artículos como final de t^porada 
Vasca de Alcaracejos, Compañía de Sa« Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez sea ■ señora desde peseta» 0 40. Género de
comoleta.—Carácterírticas á disposición de los clientes.—Precios en el depósito: * caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos rc-
Cemento «Samsón», los 1.000 kilógramos 55 pesetas. [ galos en cubre corsés, toballas, género de punto,
i » «Tigre», » • » 50 » Piezas de grano oro ápesetas 8‘50 la pieza de 20
 ̂ 9 "2 45 "b I tuctro8«
En estos precios van incluidos los envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas 0'25: ^5 0(0 de baja y tapetes mesa.
uno7“ Pafa~pe’dTdoVde íÓ0Ó0kilógramo8,prec!o8 e8peclale8.—Tarifas especiales para eVtransporte '_i_ __ HDlfirao Mam Savilin. 1a¿n. laroai C'.iiíi-r T4..â .>a 1 Lan&S dOblC EUChO pBfa SCñOraS á 30 CéntimOSpor la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Hue'va, Grana- 
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H e aquí un ejemplo, entre millares *.
Doña Carmen Aparicia de Chaparo, que habita en Zafra (Badajoz) Plaza 
C¿ica n* 3, escribe :
« Mé complazco en testimoniar á usted mi agradecimiento por la felicísima 
curación que sus Píldoras Pink han efectuado en mi hija Sofía, enferma de 
anemia. Ni mis cuidados ni ninguno de los remedios que la hice tomar consi­
guieron vencer su padecimiento. Pálida, débil, sin apetito, constantemente sufría 
mi hija de algún malestar indefinido. Las Píldoras Pink la han curado perfecta­
mente, la han fortalecido, la han dado ganas de comer y buen semblante. Mi 
hijo Antonio, que estaba de igual modo anémico, también se ha curado á la per­
fección por estas píldoras excelentes.
PILDORAS PINK
t Se hallan de venta en todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja, 21 pesetas las seis cajas.
gado en la madrugada de ayer, cayéndosele un 
revólver que llevaba, por cuyo motivo se le 
disparó el arma, habiendo sido denunciado al 
juez correspondiente.
I J L e e id e n t e s  d e l  t r a b a j o
I En el negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se han recibido vraríos par­
tes por accidentes del trabajo, que sufrieron 
los obreros José Salvador López, José Fernán­
dez Mascuñana, Juan Franquelo Toro y Anto­
nio García Cuadrado.
DALfiŜ 'DARÍO Y CULTOS • ' y
I Dentrlfico Euperkr y de más vexA& Licor 
del Polo. MU frascos de venta diaria por Pé­
rez Martin, de Madrid, son su mejor elogio.
I S o c ied a d  d e  d e l ic ia sComo teníamos anunciado, esta noche, á las ocho y media, tendrá lugar en el local de la 
Sociedad malagueña de Ciencias una sesión 
pública en honor del ilustre geólogo don Lucas 
Palladas,
I Harén uso de la palabra, en tan importante 
; acto, el Presidente de la Sociedad, don Ma­
nuel Jiménez Lombardo, y el señor don Eduar­
do J. Navarro.
La velada promete estar muy concurrida.
S u m a r io
Alrededor del Mundo trae en su número del 
que se dló á la miércoles profusión de artículos, entre los cua-1
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerias y droguerías.
Cura ei asldmago 6 iuíesíiaes ei Elixir 
tm a ca í d^ Sais de Carlos
llOoloi* d e m u elesll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A t o d o s
Oon el empleo del Linimmió anUrreumútiet 
mRobles al ácido saticüieo se curan todas las atar 
cienes reaméticas y gotosas localizadas, agudit 
ó crónicas, desapareciendo los dolores ú las pri 
meras fricciones, como isímismo !ac nearalgias 
por ser án calmante poderoso para toda clase df 
dolores. De venta en la farmecle de F. dal Río, 
sucesor de QonzáNz M&rflh ^  ymrio*
I ciosJes fartnscie»
Petróleo Refinado
7, H e r p o p ío  d o l  R o y , 7.
E! Llavero
ios que padecen de granos roios^ de acné de 
forúnculos^ de abscesos^ de llagas supu^ 
rantes^ en una palabra de enfermedades en |
Fernando Rodríguez 
S ANTOS ,  I 4 . - MAL AQ A 
Bsíabiecimlento de Ferretería, Extería de 
alna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven
Co­
que exista aconsejamos vivamen-: (ajosos, 89 venden Lotes de Batería de Cocina,
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura I dé p osetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 8'25, 7,9, 
seca de Cerveza) con la cual obtendr ón una 1 ÍO‘%, 12*90 y 19*75 en adelante hasta SO pesetas.
Doña Enriqueta Gallano Lacalle. viurij , 
ronel don Jmio Seguí Salas, 1650 peseta»  ̂ ^
Don SeveMano Cmetetera'
Adelaida Marcos Martínez, padres del í  
Jacinto, 182‘50 pesetas. ®®‘
g»?rdla“ líí?',¿ó”p tata? <1.1





Hallazgo de un feto
tos de Un boliche de pesca* con n íín í * 
recoearaleanoa de lo. *
coofluencla delSsuelen encontrarse en la aguas de aquél y el mar.
Cuando más engolfados se imUnK»- 
tarea, ei niño Francisco Chiquero boliche , que ejercía las tanctooS ““ ^de patróii
1
la majorca.
entre aquellos diminutos pescadores
f i e T c S S i
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Las enfepineclades d® la v is ta
.»?m<
FfBRERO
Luna creciente el 25 á las 7 27 mañan» 
Sol jilí* 7 20, pénese 6'44
emsna 8 ^.--JUEVES 
m  Santa Margarita.
Sani&s jgV San Pedro Damián.
Jublko par» hóf




I El tomador José Hjjano Ruiz alias
t Cateto tuvo anteanoche !a ocurrencia de ha- 
; cer un disparo al aire, siendo detenido por los 
agentes de la autoridad, los cuates te ocuparon 
el arma con que efectuó el disparo.
I I n s u lto s
' Antonio Pérez Rueda dirigió gran número 
, de insultos en la calle de Plzarro á Nárclso Ló»
fes citaremos los siguientes, casi todos Ilustra-i aún Igs más rebeldes, pueden curarse con el 
dos; ' f tratamiento vegetal y especial del Oculista
Ei carnaval de Saizburgo.—Descubrimientos 
nuevos antiquísimos.—Millonarios antiguos y 
modernos.—Un árbol de trece siglos— E! resu­
citado dos veces.—Postales de todas partes.— 
Las profecías de este año.—¿Se puede enca<- 
necer en una noche?—El arsénico como tó­
nico.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y
pez y á dos hermanas de éste, por cuyo motivo ̂  Respuestas, Recetas y Pasatiempos, f  un pile 
‘ 8® el consiguiente escándalo, hablen- go encuadernable de la Interesantísima novela
do sldo'denunciado el primero al juez munlcl- El jarrón de bronce,
pu! 4I«tríto de la Alameda.
JDenuneia
P lies OE Tiroia i sam
ds corcho, cápsulas para botellas de todos colo- 
r&t y tamaños, planchas de corcho para Jos pies 
y £3' as de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUlLAR N.* 1 
(f nlea Marqués) Teléfono número 311.
I Antonia Estrada O^una ha p̂ ’ceentado en la 
Jefatura de vigilancia una denuncia conu2 
tilde Rivera Molina, á la que acusa de heberla 
dirigido gran número de insultos en la calle del 
Duque de Rivas.
Los que gastan el Agua Colonia Orive, des-
Francés Dr. Nicolás, de lá Facultad de Medí 
dna de París. Consulta, calle Bol^a 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
\\tlk^um d eR ^ isin ia  «LuquadSI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La Ultima Sfioda
Se admiten suscripciones en la qalie de Hi- 
nestrosa numeró 16, donjuán González Pérez. 
8 a  alqu ilaa
Una cochera en la casa número 26 de la 
Calle de Josefa Ugarte Barrlentof.
El piso prlnci()al de Ig casa núm. 26 de la 
calle Alcazabliii»,
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu 
pre.por v lor ds 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida iníslibia curativo radical deCsilos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta eo droguerías y tiendas de Quincalla* 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe- Erelería «El Llavero b » .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
GRAN INVENTO
Para descubrir ^ua», la casa Figúerola^ cons­
tructora de pezosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y â roL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta I4 pyotundidad de 
101 metros. Catéii^os, gratis, por correo, 300 
pesetas es sellos. Ferls » Valero, S. Valent.
MADERAS
L in e a  d a  v a p o i» e s  é o r m a s
Sandas «jas del pugríó úe Málagil
Aliirliclesti netisrelSgkii
I n s t i t u t o  d e M álaga  
Pís 21 é las diez de le mañane
físídíseiTo: Altura, 760'35.
? emperatars mínima, 9*8.
?4aí!i máxima de! día anterior, 17 0 
’ ylrecdón del viento, NO.
Astado del cielo, nuboso, 
dem de! mar, llana.
locales
w
T ia jero s
Sfi el exprés de ayer mefiana llegaron, pro-¡ 
cñíteníes de Madrid, el subsecretario de Ins-j - 1 t ^
; .cdón pública don Natalio Rivas, y el dírec-f ingresó de»
general de Administración, don Francisco ¡? aduana el cono-
de Belanude. jcWo tomador José Moreno Saenz (8) Moruno.
M eten ido  I E sc a n d a lo so s
A petición del ayudante del Gobernador mi -1t fan  sido denunciados á tos jueces correspon- 
ílt í de esta plaza, fué detenido anteayer en la * dientes, Juan Bernal Molina (é) k l  Huevero. 
CK.le de Larlos, don Salvador Armaechea Sota, Molina Fernández. Jasé Gómez Rey,
pOi usar el uniforme de segundo teniente de ’ J®*® Torres Giménez y Rafael Sánchez Bece- 
lürúülería, estando expulsado del ejército. promovieron diferentes escándalos.
Precio: 20 céntimos número.—2'50 pesetas, 
eusgrlpción trimestre.—Caños, 4, Madrid.
M ando
Don Joaquín Madoleil Perea, Alcalde Cons- 
titucioiis! de esta dudad.
Hago saber: Que en lo sucesivo, tos indivi­
duos que se dediqúen á recoger basuras en las 
casas particulares, sólo podrán hacerlo hasta
.1» u c j  . V -.---------- - —  , o«ce de la mañana, aunque estén provistos
f "uí®f “®®®chado todas las extranjeras, ■ de la correspondiente licencia, que se hace ne
I ganan en higiene, gusto, ornato del tocador y cesarla para dedicarse á esta Industria, 
i t,’ demostrando ser buenos patrio- ] Los que contravengan la presente orden, se-
z I igualdad de circunstancias rán multados por esta Alcaldía, y si relncldle- 
gastando, por aña- ren, se les deducirá la responseíilldad que co- 
Qiqura, mucho menos dinero, rrespenda, r ^  «
d e s o b e d ie n te  I 20 de Febrero de Joaquín
María Cabrlllana Angulo promovió un fuer-1
» S ed e ,eac .m p rrre"o ® l» tesd e
Indispensable tenga viñas. Precio de siete á Jspdiií Aastralla y Naeva Zelandia, 
doce mil pesetas. Dirigir proposiciones deta- \ m  “í «
liadas b a j o .20 á esta Administración. I El vapor tíasaílóaílco fraaeéa
C om isión   ̂ E spagne
Ayer tarde se reunió la comisión
de la sustituctón del impuesto de consumos, carga para Kfo de Jauelro, Montevideo y Bnenoi 
despachando diversos asuntos. , Aires y con conocimiento direcíó para Parana»
né* Flqrlonapolfs, Río Qreside ds! Sal, Pelotas
_ , , , ^®**'**^ í I  Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
En el vapor correo /./ .  llegó ayer, Para la Asunción y Vllia-Concepdán coníraí¿ 
procedente de Melllla, el capitán don Manuel bordo en Montevideo, y para Rosario, ios puertos 
Olmedo. “ “ '  ̂ ■
Mijos de Pedro VsIJf.—Málags 
Iseritorlo: Alapeda FrlnGipal, número 13, 
importadores de maderas df] Norte 
America y del rtpfs, • -- saropa*
rlosldad, fueron hada el sitio donde 
bulto que habla praíacldo la extraae?S i  ** 
compahero, y al obahrvar Je toque .atr.í.a'^ 
perticiparon de la aorpreaa *  3a p fw 7
La alegría de que al principto dieran wea. 
tra, se trocó en profunda trlateaa, al verhffl 
entre la arena, e! cadáver de un feto ® '
Después de unos momentos de indéclslón \ 
pasada la sorpresa que ei fúnebre haliazeo lea 
produjera, resolvieron poner lo s u c 3  «n 
conocimiento de las autoridades, pará̂ qheég" 
tas practicaran las diligencias necesarias, áfla 
efhechtf*  ̂* misterio en que aparece envaeltd
Noticiaron su descubrimiento al guardada 
pesca afecto á esta Comandancia de Marina: 
José Uñares, quien trasmitió al cabo de mar
señor Estrada las manlfestacionea de loa nn-chachos.
E! cabo de msr comunicó a! juzgado de Mai 
riña lo sucedido, presentándose en la deseJ 
bpeadura del Guadalmedina. el juez don Jo3 
Montero y el secretarlo don Jéróiúmo Serrand




vapmr correo francés, 
l9 ly
saldrá de así© puerto e! dia 27 de Febrero adml-
fgendo pa^geros y carga para Tánger, Mellííg,
» Mil o(;ci{|.c MC ia HUIU-rldad, contestó en forma grosera, por cuyo mo- 
tívo ha sido denunciada al juzgado correspon­
diente.
R e y e r ta
• J?". J® ^® Andrés Borrego riñeron dos 
individuos, llamados Manuel Valderrama Picón 
y José López Palma.
Al rar deténtdos, le ocuparon al primero 
un cuchicho de grandes dimensiones.
'R iñ a  e n tr e  m u je re s
En Vilíanueva de la Concepción sostuvieron 
una acalorada disputa dos mujeres llamadas 
Isabel Gómez Martín y Margarita fluétor Lu- 
que.
La discusión se agrió en tal forma, que la 
úitima propinó algunos golpes é la primera, 
derribándola ccii violencia sobre una fuente, 
por lo que resultó la agredida con una lesión 
en el brazo derecho, de la que fué asistida por 
el médico titular de la expresada villa.
Del suceso se ha dado cuenta al juez munici­
pal de Antéquera,
R o b o
masculino, y al parecer de tres meses de el 
se dispuso el traslado á la Comandancia 
Marina, habilitándose para ello una caja 
cartón que facilitó un.sujeto conocido por ‘ 
nuel «El Esteponsro.»
En la comandancia estuvo expuesto hasta 
las siete úq la tarde, que fué conducido en el 
coche de Caridad a! cementerio de San Miguel,
minucioso re» 
H*>r dos médicos mlliíafes, á fin 
. .afccer si hubo violencia en la raüerte dn 





E t € P i o l X >
fondeará en nuestro! 
de tránsito para Cá-j
r
El detenido se encuentra en la prevención 
úfí la Aduana, á disposición de la primera auto­
ridad militar de la localidad. 
h R eo d o
En h  Plaza de la Constitución se encontrar 
ba m  estado de embriaguez un pobre hombre, 
Ili^mado Manuel Vargas Machuca, que, cómo 
t&nics otros compañeros de infortunio, pasó á 
los calabozos de la Aduana, hasta que cesen 
los efectos del alcohol.
E n f e r m a s  d e l  p e c h o  
1 uberculosfs, bronquitis, catarros crónicos, 
lOL Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten 
ck  e?ifermedades consuntivas, se curan con la 
«Scílúdón Benedicto de glicero-fosfato de cal 
coii creosota Es la preparación más raciona* 
pihra combatir dichas dolencias, como lo certi- 
ffean los principales médicos de España y su 
BSD 6ú ios hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bafpardo, 41, Madrid.
l e s io n a d o
Eú la casa de socorre de! Hospital Noble fuá 
asistido cótivenientemente Antonio Rivera Gó
R obo
María Pino Mancebo é Isidora López Sán 
chez, habitantes en la calle de Hinestrosa nú 
mero 1, salieron anteayer, después de la comí
El próximo sábado 24 
puerto el vapor Fío IX, 
diz y Habana,
O tro  bando
Por la alcaldía de esta Capital se publicará 
mañana un bando relativo al cebro de ¡aspa
I tentes establecidas en los presupuestos del co- ’ 
rrlenteaño. £
aprovechando úna corta ausencia de los veci 
nos, penetró un sujeto desconocido, llevándose 
de un arca una cartera que contenía cuatro­
cientos veinticinco pesetas en billetes de Ban-
____________ _ co, una escopeta, un reloj y otros varios efec-
de la ribera y los de k  Costa Argentina Sur y tos y documentos.
P p ta Arenas (Chile) con trasbordo en Bneaotl La guardia civil ha practicado las más actí- 
. i vas pesquisas para la captura der autor del he-
t i  vapor tra.atliat!co fraaoó. ír íb ie ” ” >««lta<lo favo-
I d e n u n c i a d o
i Al vecino de Archldona Manuel Pacheco 
 ̂Lera, le han sido ocupadas una escopeta y una
------- í perdiz reclamo, sin faz debidas licencias para
Para informe» dirigirse á 8« consfgaaíario, don *>««80, por lo que ha sido denunciado ai; juez
s ánti ncés
P e p o íi iá
saldrá de este puerto ei 3 de Marzo, admitiendo 
p̂ Bsageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
V is ita  I 
El alcalde señar Madoleil, recibió ayer tarde ¡
Pedro Gómez Ghalx, calle de Josefa Ugarte Ba-. correspondiente, 
nrlentos, 26, Málaga.
da. con el objeto de recrear el ánimo y ver las fia visita de una comlslón’de maestros y maes 
p u S ^ d e  l í  casa°’ natural, cerrada la ̂  tras ̂  de tas escuelas públicas de esta capital,
R B A U Z A G I Ó N
S
* vowM̂ iwo |/l4 vliL>ll9 UwCol Lo lBIi
__________j, — j  , , - -  — —— , de que íes sean pagadas las cantidades oue se
y mediar de la noche, notaron con sorpresa que les adeuda por retribuciones escolares y alqul- 
habla sido allanada su vivienda, encontrando leres de locales y viviendas. ^ ^
 ̂ llamado José Córpasj El señor Madoleil expuso la situación eco-
del Pino, el cuaMas maltrató bárbaramente, fnómlca del Ayuntamiento, y que era Imposible 
emprendiendo acto seguido veloz carrera. i ble de todo punto satisfacer 
Cuando salieron de su aturdlmlente las fnfe
í  E n  L ig u id a e lé i i i
f Venden Vino Valdepefla blanco 4 piletas la 
arroba de 16 2|3 litros.
- -j, --------.i . - i ®®co* gretíes de 19ÍI á 5 pesetas.punto satisfacer dichas cantidades » » í910á 6 pesetas. ^
„ í fx . . . . actuales circunstancias,lamentando la » » 1908á7 vañeio* dea á .»ínnPB«tn«
llces mujeres, registraron la casa, notando la Imposibilidad en que se encuentra de abonar Dulce y P, X., 6; moscatsi, de 10 y 15 pesetas 
desaparición de una pulsera de oro, con una II-Jos expresados atrasos, que, además, fueron de-^ Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas  ̂
bra esterlina por colgante, y unos zardfios del. vengados con anterioridad á la toma de oose- P“®*to á domicilio con vasija dei comprador, un 
mismo metal, valoradas ambas cosas en unas slón de su cargo. “ , real más.
la eaaa de aoco,ro de la calle de Mariblance «I», I»* ^  T k f f i N ‘S « a ‘' r f K " l t o ? i S ' '
I E le cc ió n
I El día 10 del próximo Marzo se verificará la 
I elección en el distrito de Ronda, para la va- 
l l / l  i f.®«í®,̂ ® diputado provincial producida por fa
H f l l i r O  W  i don José Aparicio Vázquez.
Oelegacfén áe Hacienda
ea la primera quincena del T cmG ™
__ _____ jt i_ i-*_ * próximo mes de Marzo, en cuya fecha espera «•taelone» de Alora y Pizarra.
mez, que presentaba una herida leve en la ma
Después de ser curadas, marcharon á la Jefa- oue, de no sobrevenir comprfcáclóñ'a'teunarel S« alquilan plsoB y"almacenes de moderna con», 
tura da vjgllaflcis, donde denunciaron los he-. estado de la caja municipal permitirá el pago, ^
no izquierda, producida, según msntf^átó, por
chos relatados.
........  d i s p a r o  c a su a l
Adolfo Mérrjuez Jnolé se encontraba embrlg»
l pues para entonces confía en que quedarán cu 
blertas las atenciones más Importantes dei 
Ayuntaniieiitp.
y 5 con molar eiécírko para el servicio de sgaa 
y Almacenes espaciosoé de los Üamadof de Cam
p&Si
I MserítoriQr Afamada 21
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 12.794 48 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de !K) pesetas el depositarlo Pagador, de 
retención de haberes á individuos de Clases Pa­
sivas del mes de Enero último.
Por la dirección general del Teso'o público ha 
sido acordada la devolución de 440 pesetas á don 
Saturnino deTas Heras, por Ingreso IndeÑdo de 
Impuesto de Derechos reales.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza de fús* 
tica y urbana de los pueblos de Estepona, Cútar 
y Benamargosa.
Por ia Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen*
Confirmando la noticia que ayer InsertamosJ 
hoy efectuará au debut en aquel coliseo la cé̂  
lebre artista inglesa mies Nelly Nell, quel»¡ 
despertado grandísltno Interés en nuestro pü̂  
bllco por la fama tan lisonjera de que viene 
precedida, eco de los resonantes triunfos que 
lleva cosechados en todo Europa y América.
Hemos oido las Impresiones de algunas per̂  
sonas que han tenido ocasión de ver actuar en̂ 
Madrid á ia Interesante mías Nelly Nell, y to»l 
das han confirmado las noticias que ayer dimos 
de tan nctablííslma artista.
S a l é n  M oveiitide ft'
Paca Romero es una bailarina excepcional 
que tiene sebre tas demás artistas que cultivan 
Igual género una fuerza sugestiva y poderosa, 
la de su manera., Es unu mujer q|ue lleva den» 
tro toda la serranía úéwü criatura que ha; 
nacido eú un rincón de la Andalucía, slnmlxtl» 
flcaclones. Todas tas noóhes obtiene muchos 
aplausos.
También son Igualmente aplaudidos los her» 
manos Bautista, que mañana celebran su bene» 
fíelo. V . , f
Esta noche debut de Pilar Garda, 
capletlsta andaluza. -
Novedades no descansa, praaentapdo todas 
fas notebllidodes que figuran éii éste género 
de fas variedades, que tan escaso anda de nú»! 
meros que puedaú verse.
Uine Pescualini '
Con la acostumbrada animación se vieron 
anoche las secciones de este acreditado clnej 
donde siempre asiste ei pübllco más distinguido 
de nuestra sociedad.
El progr.ama que se presentó era altamente 
sensacional, cuyas películes alcanzaron un éxl* 
to colosal, especiahnente la cinta de verdaderi 
actualidad, Botadura dol acorazado «Eepens*, 
qua se exhibirá hoyJamblén.
Muy en breve estreno .de la película «El 
Orienta!», exclusiva del señor Pascuallnt. 
Cine Ideal
Además de los estrenos anunciados, nos vi* 
mos anoche sorprendidos en este salón con Is 
exhibición de varias cintas que no figuraban 
p  el programa y que son desconocida del pd* 
bjfco.
Para hoy se anuncia el estreno de una gran­
diosa cinta dramática, dividida en dos parteí» 
cuya duración es de treinta, minutos.
Pftilrc para Csccadcdom
Las únicas piedras buenas y las de más duradón 
sonde la marca patentada METAL AÜER. , 
Se venden en el Barato de Juanito, calle de 
Compañía n.* 13, junto á la botica de Canales, 
Precio de un ciento. . 5 pesetas,
» de una docena, 075 » ,
» de dos piedras. 0’15 # |





í?dginq> tereera mh J t a r v x ^ M m
¡N U  E V O! » j. Venía por millones! «  ¡ N U E V O
Indispensable en toda cocina y en todo Iijgar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
¡Un
P a te n té  m u n d ia l
ensayo convence!
«Regulador de chorro Eck» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamente 
los anilfos de goma adaota' 
ble á diámetros entre 17 li2' 
y 10 ll2 mm
El REGULADOR DECHORRO EOK Buprime la incomo­
didad de ia gran fuerza con que sale el agua del grifo.
Ni la MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUa CS6 SOlÚ
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un luido propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eck, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slrven para 
todos los grifosj teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro de 
grlfo.—Patentado en tpdos los estados civilizados.
Sólo en Alemania sé han vendido en medio año 
2.500.000 piezas.-—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eck,» oe convence uno de que 
es un Invento práctico llamado ó tener aceptación.
Con 
R e g u la d o r de
íSin
cho rro  EoTt
Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado», calle Especerías, precio de 50 
céntimos cada uno.
Scrfldi i( U M
Del Extranjero
21 Febrero 1912.
D e T á n g s i *
El ministro de España ha formulado una re­
clamación contra las autoridades del puerto, 
por las dificultades que oponen al embarque 
de moros para la parte ocupada por los es­
pañoles en el Riff y Melillá, pretextando que 
no pueden salir sin pasaportes,
Quebbas contestó que los moros viajeros 
podían estas destinados á la policía Indígena,
í scbre las negociaciones, acordando consultar 
[ á las personas que deben formar la comisión 
I especial.
Las negociaciones marchan por buen ca­
mino.
L«s isegoci&ei®iBes |
. Hoy celebraron nueva conferencia García 
Prieto y los embajadores de Francia é Ingla- 
: térra.
I  No existen diferencias esenciales acerca del 
1 Incidente del Alcázar, al que no se da Impor- 
• tanda. i
I Hubo mutuas reclamaciones, en orden á la 
Instalación de pelotones, pero todo quedó 
arreglado. |
C p I s í s
Hablando de las noticies de crisis, estima 
Canalejas que se trata de una broma de Car­
naval.
Férmulsi i
Los empresarios de teatros han entregado á
temporal cerca de Ibankon, yéndose á pique.
Perecieron ahogados cincuenta tripulantes y 
pasajeros.
—Violentísimo Incendio ha destruido un de­
pósito de algodón, calculándose las pérdidas 
en seis y medio millones de francos. 
E S e H e w Y o p k
El tren que sale de New York para San 
Luis, cerca de Piemout fué asaltado por una 
banda de malhechores armados de revolvere, 
que obligaron á los pasajeros á entregarles 
cuantas joyas y dinero llevaban. ‘




España, en̂ ŝu discurso, consideró Inútiles las 
reformas de Jlmeno, mientras se carezca de di­
nero.
El objeto de jía asamblea ira  proveer los pe- 
ligros que amenaza !a rebaja del presupuesto 
de Instrucción.
Designóse una mesa, siendo nombrados pre­
sidentes don Leópoldo Casero y doña Magda­
lena Culebra.
^ s e r o  se posesionó del cargo, y luego de 
hablar varios, suspendióse la sesión á la una 
de la tarde.
Asistieron ciento treinta repi;e8entante8.
. Reanudóse el acto é las cuatro.
Franfanlllo solicitó cinco millones de aumen- 
con destino ó sueldos del personal.
Después de larga discusión acordóse, á pro­
puesta de la presidencia, pedir que se consig 
nen en los presupuestos seis millones, y caso 
Qe que este año no se aprueben los presupues­
to^  d ^ a n d a r un crédito extraordinario.
oeguldamente comenzó á discutirse el tema 
segundo.
C om isién
La comisión que entiende en los suplicatorios 
estaba citada esta tardé, pero no llegó á reu­
nirse por no concurrir la mayoría de los Indivi­
duos que la componen.
De segunda convocatoria fué citada para el 
sábado.
Maupa en  p u er ta s
En el Círculo donde se reúnen los conserva­
dores telegrafióse anoche á París, afrmando 
que tan pronto como terminen las negociacio­
nes será llamado al poder el partido conserva­
dor.
C en feren cia
El sábado á las seis de la tarde dará una 
conferencia Moret en el Ateneo, sobre las 
huelgas y procedimiento de conjurarlas.
Raalea óPdenea
Se han recibido en el Coagreso dos reales 
órdenes de Fomento é Instrucción, á las cuales
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
C a s a  f u n iS p d a  e n  e l  s ñ o  1 8 7 0
26, expéndelosSan J«a« de Dio, a
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo, . .
1I2 » I» 8 » » * » » . .
Il4 » » 4 » » » » » . ,
Un » » » »  ̂ ,
Una botella de 3{4 » » » » » ,
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘CO
1¡2 » • 8 9 9 »
4 •
Un »





Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
Seco Añejo














3'00„  . . Vinagre de Yema .  ,  «M , Hay una. sucursal en la Plaza de Riego número 18, ̂ La Merced». Cervecería
J»an de Dios, 28 y calle Alamos í, (esquina á la cal’e d i Mariblanca
Comunican de Turquía que se procede á ar- j proponen
mar ó los musulmanes de Sentar, cuyo jefe.í ̂  ®
^ - - S e  ha suicidado el cabo del regimiento de l 
Castillejos, Esteban Nicolás. i
Cuando se hallaba de guardia, cogió la cara­
bina y ó la misma puerta del cuartel disparóse 
un tiro, por debajo de la baiba, que le produjo 
la muerte Instantáneamente.
Ignórense las camas que fe Impulsaran al sul-
CiuiOs
La conducta del cebo era Intachable.
Deja escrita una carta, dirigida al coronel.
-—La Junta de la Unión labradera, luego de 
celebrar varias consultas, acordó no continuar 
la campaña de resistencia, autorizando á los 
asociados para que contraten con ias fábricas 
en las condiciones que les convenga.
^B a jo  el puente de la carretera de Sangüe­
sa encontróse flotando sobre las aguas del ca­
nal, el cadáver de Petra Larza, que estaba se­
parada de su marido.
Parece que sé trata de un suicidio.
JhSdv <( li KKkc
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dsl Banco Híspano-Amerkeaa) 
C o lación  de compre.
OnzsB I i I I
Alfonslnaf i ■ . . ,
replicando el cónsul que ésa sería una razón j^odrfgáñez una Instancia conteniendo la fórmu
más para autorizar la salida, puesto que la po 
llcía está sancionada por el acuerdo hispano- 
marroquí
D e L a p s c h e
Los temporales causaron estragos, temién­
dose que queden destruidas todas las siem­
bras.
En la barra del puerto corrió gravísimo pe­
ligre el velero español /osé Cubero,
Los siete tripulantes fueron salvados oor el 
marino español don Miguel Díaz, propietario 
y capitán del vapor Qaetral,
V D e P a p f s
Cómo todos los años, anoche se practicó en 
los bculevares un importante número de de­
tenciones.
De los noventa y siete detenidos, cuarenta 
y stete fueron puestos en libertad, y cincuenta 
Ingresaron en la cárcel.
D e  V i e n a
Se han celebrado las bodas de diamante
de
ia para llega'* á un acuerdo en el concierto.
Piden la rebaja del 17 por dentó del total 
los impuestos.
- SaiicH ud
- Coblán ha pedido á Espada que le ceda el 
turno en la discusión del crédito de diez y seis 
millones con destino á catreteras, ó fin de de­
fender su gestión.
Como Besada intervendrá en el debate ad­
quirirá éste, seguramente, gran altura. 
M B altae
Con motivo de accidentes registrados en mi­
nas de Csrtsgena y Teruel, se han impuesto 
las multas correspondientes.
Además, Qasset ha exigido de las jefaturas 
de minas que en cada caso se exijan las opor­
tunas responsabilidades.
D e  GiBB«i«etep« 8
Gnaset y e] subsecretario de Obras públicas 
han invertido la mayor parte del dia en estu­
diar el modo de organizar el servido de repa-
Senbussla, manifiesta su deseo de que'triunfen! P r á d e p a
los Italianos. J  ^Desde las primeras horas de la tarde comen-
—En el ultimo combate perdieron los turcos zó á afluir gente á la clásica Pradera del Co- 
cuatro cañones. rregidor, encharcada á causa del temporal.
—Italia aumenta su flota aerea. i Aipesa** de esto, muchas familias merenda-
Ds Madrii
22 Febrero 1912 











hoteles qué á coüitinuaclón se exore- 
sansehospel^^^^ ^









Riera, don Lorenzo M a S .
no
—En Trípoli continúa la concentración de 
camellos.
—Considérase Inminente un combate impor­
tante.
De Prewlnoles
del archiduque Raniero y la archiduquesa de carreteros, para dia
ría, asistiendo al acto e l emperador, tribuir el crédito disponible, según las necesl
D u  L o n d r e s
El presidente dél Consejo ha invitado á los 
representantes hulleros y patronos de minas á 
que celebren una'conferencla con los ministros 
acerca de la grave situación que plantearía la 
declaración de la huelga general minera.
De Provinelm
21 Febrero 1912. 
D é  F a r r o !
El transporte «Almirante Lobo», ha suspen* 
dido su salida, entrando en el dique para lim­
piar fondos.
D e  B n r c e l o n é
dades de cada provincia,
Confía Gasset que se aprobará pfbnto el 
crédito de veinte y cinco millones para atender 
á aquel servicio. ^
Berlanga ha anunciado una interpelación 
acerca de la necesidad de arbitrar recursos pa-i 
ra la construcción de caminos vecinales. |
B anqueta f
Mañana, obsequiará Romanones con un
Í banquete á la Comisión que ha entendido en ia reforma del reglamento de la cámara,
Asistirá al acto e! señor Canaleja?. |
 ̂ F i r m a
Han sido firma ias las siguientes dlsposicio- ^
i 21 Febrero 1912.
i Oo V alenciaI El subsecretario de Gobernación visitó el 
Ayuntamiento, conversando con el alcalde y 
los concejales.
—Continúa en Igual estado la cuestión de 
los teatros, prolongándole la huelga de acto 
res. maquinistas y demás empleados.
Espérase una pronta solución, pues en caso 
contrario surgirían conflictos graves.
—E! Circulo de Bellas Artes acordó rega­
lar á Canalejas las ceretas suya y del alcalde, 
exhibidas ayer y que son dos verdaderas obras 
artísticas.
De Z apcgoza
Ha sido creado el arcfprestr zgo de Cariñena.
De Copuña
Por efecto del invierno crudísimo se han 
perdido casi todas las cosechas, lo que da ori­
gen á frecuentes robos.
Ahora toca el turno á las iglesias; en cinco 
días fueron robadas siete.
Varias familias se proponen emigrar.
De B epcelona
Ei gobernador ha desmentido la desaparición 
y asesinato de niños.
Solo desapareció uña niña, suponiéndose que 
cayó á un pozo.
No obstante, el rumor público sigue fanta­
seando.
Se han registrado casos de alboroto en los
ban en el suelo.
A los niños más artísticamente vestidos sel 
les concedieron premios de diez pesetas. i
c  Las bandw municipal y de San Bernardino 
amenizaron la fiesta. I
El premio á las comparsas fué declarado de­
sierto.
También el Paseo de la Castellana sevió 
muy concurrido.
La comisión de presupuestos del Congreso-p p  Alhansbra. -  Don Luis Ramos, don 
i^ejeunlrá esta semana. í Noguer, don Rafael____ I uuii JC8U3 l \ 0 ll6f Ql
Tampoco se congregará la subcomisión e a - r  y. Fernández.
cargada de! estudio del proyecto relativo á la 
conversión de la Deuda, á pesar de lo que se 
dijo el ultimo día de sesión.
IH e J o p fa , I
Noticias recibidas de Santader acusan gren^
Diego Casarligo, don 
Daniel Ortega, don Modesto Escobar, don 
Vlllen, don Daniel Flo- 
resj don Mariano Fernández, don Crisíino Na- 
vsrro*
Hotel La Británica —Don Manuel Muñoz
m ^ r ía e n ía  salud del señor M eiién d ^" íV ; ^ iw fs , don Mwiano M o n te n e g i^ rd o n lS  
\T* Ti. 8 X « |  Vclá2Qii62| don BBldoiYiGro Arcólos
Se presentaron alguna, enrrozee meílo d e - 'p e te í?  
terioradas y diversos coches engalanados. I A  ̂causa de eatP nimnr u * *
Jornada p cg ía  I . , D eaiapfoa
Insistese en que la corte no irá á Sevilla; f tos * 
anunciándose, en cambio, que ia jornada de la I '
Granja será larga. |
Desde allí, marcharán ios reyes, hacia prime-! *, j  ® concedido el titulo de condesa de la 
ros de Junio, á San Sebastián, para pasar en la I m a r q u e s a  de Cubas.
hoy desier




Ei ministro de Marina 
Fernando el próximo lunes.
B e g p G S o
Han regresado á Madrid don Melquíades Al- 
varez y don Antonio Maura.
Visi&a
Una comisión numerosa de Navarra y Gul- 
i puzcoa visitó á Gasset para interesarle que se 
Bproebe la constrnedón del ferrocarril de Es 
felfa á Vergara por Vitoria, empalmando con 
la actual línea de Durango.
B anquete
T rab ajos
El Ingeniero jefe de !a provincia de Madrid
manifestó á Gasset que por cuenta del mfnis-
La minoría de conjunción repubilcano-socfa-i tlííob ffm lfS bro íS .°^
[nes de Grada y Justicia: 
Nombrando abogado fiscal
mercados, sospechándose de algunas personas 
del Supremo, á hasta el punto de verse obligada la policía
Los jalmfstas continúan la activa propagan-fdonjoié Gádea, presidente que era de Zara- ‘*®̂f®®*' vednos del barrio donde desapa 
da en las barriadas agregadas. i  goza. j^redó la niña,
—Mañana celebraráse un mitin presidido por 
Lerroux.
—Se ha constituido el Casino Radical disi­
dente.
Lerroux ha acordado publicar un manifiesto 
señalando ia orientación.
s Nombróndo para esta vacante á don Llsardo 
Sánche^i que désertipeñ&ba la fiscalía de Qo- 
ruña.
Idem fiacéS áe Corúña á don Trinlead 
que eró abogado fiscal del Supremo.
Gay,
DE MELILLI
sa uvgciMu i ovni k
Idem magistrado de Jaén, é don Indalado] 
Fernández, que era juez de Pontevedra,
Idem Idem de Orense, á déñ Antonio Fuen 
te, qué era juez dé Lugo.
Idem Idem dé Lugo á don Sebastián Are va
Creese que mañane serán puestos en liber­
tad.
-^La policía detuvo á varios matuteros que 
secuestraron al guarda de consumos para po­
der pasar un carro de matute.
De JVIadrld
I cM.que lo era de V.lladolia,
Zeluán a tre , aoldedos de Alcántara yunode< laam Idem dé Bad>|oz, a don Juan Herperaz,
f 4. .4 t 19 a a t I que era juez dé Sevilla,
la policía indígena fue-I ¡¿gm ídem de Alicante, á don Manuel Garri- 
ron ronducfdos al cementerio musulmán; F ¿q que era abogado fiscal de Valéntífa. 
-C uando pasaba por Nador nn convoy da de Málega, a don Cdndldo Mari-
h.ridos, se detuvo y salta a |eclblrlps el Intante „a, ciudad " "
don Fernando, quien prodigó frase, da consue- ■ [¿g^, ¿g p.igncla, á dón Ramón Ferrer,
lo á los soldados.
—En las proximidades de! sitio donde sel! 
bró el último combate, se han visto numerosos 1 
grupos moros.
Supónese que celebraron junta, tratando de 
planes para el porvenir.
—Dureníe la operación del lunes, veinte mo­
ros del poblado sito cerca de la Alcazaba de 
Ben ChabsI. al ver que se acercaban nuestras 
tropas, requirieron sus fusiles y pelearon ai la­
do de ellas, en venganza de que hace poco la 
harca enemiga Íes caueó grandes daños.
Son objeto de grandes elogios varios oficia­
les del Estado Mayor que" durante el combate 
de! lunes atravesaron el campo, en medio de 
vivo tiroteoy para transmitir órdenes.
Alda ve y Jordana se muestran satisfechos 
del éxito de la operación.
—En Yadumen fueron enterrados los solda­
dos Andrés Vega y Antonio Arfas.
Antes de sepellarlos, Jaramlllo pronunció 
una alocución, pidiendo para ambos valientes 
un padre nuestro y un viva Espsña.
‘ que era teniente fiscal de Logroño.
 ̂ ' ' F s*G V Íé ién  ,
Insisten los polfticosén que. Canalejas tiene 
el propósito dé proveer pronto la cartera de 
Gracia y Justicia.
Parece que dfás anteriores, el jefe del Go­
bierno hizo gestiones, consultando á un perso­
naje liberal, quien le dió el nombre de un cate- 
dático ministreble, y orador elocuente. 
B iscrep sn G ias
üm  discrepancia entre Rodrigánez y Ruiz
I 21 Febrero 1912
I Confpappoyeoto
t En fa conferencia que celebraron hoy el mi­
nistro de Estado y los embajadores de Francia 
éJnglaterra, aquél entregó á Qeoffrai el con- 
 ̂traproyecto, aceptando la redacción propuesta 
por Francia acerca de determinados artículos 
concernientes al régimen administrativo de la 
zona española.
Se indica en el documento, la conveniencia
lista obsequiará el próximo sábado con un ban­
quete en Tourníé á* Magalhaes de Lima. 
FpQviaión
Se acentúan ios rumores relativos á la pro­
visión de la cartera de Gracia y Justicia.
Con este motivo se da como seguro que fué 
ofrecida al exmaglstrado don Alvaro Landeira. 
el cual aceptó él cargo.
H g i - a y a q ió i i
Pablo Iglesias se ha agravado en la dolencia 
que padece.
En o a sa
Canalejas pasó fa tarde en su domicilio con 
sus secretarlos.
A última hora le visitó Rodrigáñaz, confe­
renciando extensamente.
B olsa  d e  Hiadi*id
en-
HHentooopina Bspw
Maravilloso remedio contra resfriados y 
fermodades crónicas de nariz y garganta. 
Unica en su clase en España. Premiada por 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. UnS 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9, ^ ^
De venta en las principales farmacias.
R e fu n c ió n
respetable
A!caíde^°^* Jiwéiiez Alercón, viuda de
ti sentida, por las ba­
ilas cualidades que la adornabati,
A la distinguida famtlfa de !§ finada envfa- 
Sble"p”é?dida¡"^* Pásame por tan sen-
® ‘̂ "a® ®5®"‘*®"a»'0'> laafaenas, tratando de soliviantar á los que cumplían r*'-, - 
su deber, fueron castigados con un úíá de sus- 
pensión de sueldo. “
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable....
Amortfzable al 4 por 100,. .........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........
» «HIspanó'Amerfcano








CobFaaza d e un im p u esto
de alcalde se reunió la comisión
de Hacienda, para acordarla forma del Im 
puesto sobre peses y medidas.
íioü®  y Cortés man-
®‘l**®*’*o «íe.fiue se siga cobrando en
“ í® . ünfeo medio de defeTde7l^^^^^^  ̂
reses del Ayuntamiento.
predominó el criterio de que 
prOTiga la cobranza en los mercados. ^ 
Como el acuerdo de cobrar el
f a l l e c i m i e n t o
Ha fallecido en Almería^ á consecuencia da 
una pulmonía, el joven y distinguiao pianista 
don José Cruz, hijo de esta provincia, qua 
curoó sus estudios en la Filarmónica.
Reciba nuestro pésame la afligida familia.
A ta q u e  e p ilé p tic o  
En Í3 calle de Rodríguez sufrió ayer un ata­
que epiléptico Juan Vllianueva Ramos, da 30 
años, y al dar en tierra sufrió una herida contu­
sa en !a frente, siendo curado en la casa da 
socorro del distrito de la Alameda.
C o n tu sa
los fielatos fué provIsTona’í, júzgase^ probable!
*!® centímetro en
cobrarlo en losque prevalezca el criterio de mercados.
La comisión de Hacienda se reunirá mañana I
miL* I para resolver definitiva­mente el asunto.
» Español de Crédito,000,00,000.00
» de la C.^ A.® Tabacos...
Azucarera acciones preferente» 70,00
wv. z„u t̂ c,i ci uw^wiHcuiu «¿unvenie  Azucarera » ordinarias., 
de modificar el texto en cuanto á algunos otros Azucarera obligaciones..............
y aclarar plenamente el sentido del nombra 
miento de sultán de ia zona española.
Se ha llegado á proponer una fórmula me­
díante la cual se hará la designación sin difi­
cultades.
La propuesta ó aceptación de ese funclons- 
rio dependerá de España.
Respecto al ferrocarril de Tánger á Pez, 
acordóse que la subasta para la construc­
ción de dos trozos respectivos á las lineas de 
 ̂ Tánger á Alcázar y de Alcázar á
CAMBIOS 







B odas d e d iam ante
^ Hoy se han celebrado en Viena las bodas dé 
diamante de los archiduques Raniero, líos del 
rey don Alfonso.
Con tal motivo don Alfonso y doña Victoria 
enviaron á sus tíos telegramas de felicitación,
la región superciliar derecha, recibió ayer asis­
tencia médica en la casa de socorro def distri­
to de la Merced, José Martínez García, de 11 
snos»
Después de recibir los auxilios propios de! 
caso, pasó á su domicilio, Claveles 5.
A c e ite s
S en s ib le  a c c id e n te
expresando el sentimiento de no poder asistir *® ®®®® ^® socorro del distrito de Santo 
ó las fiestas, según deseaban. Domingo le fué . .
0,00) 7,75
27,21Londres á la vista*,... OO OO
IilwmHi í h  hn
Del Extranjero
Jimeito ha reproducido e! conflicto cuya solu- ¿ ."ñ íS ; .{mStáneamMte* CM^arréirln lí  dón fué la dimisión de Franc )s Rodríguez. t anuncie simutaneamente, con arreglo al mismo
Canalejas. Romanones y el ministro de Ha
De Madrid
21 Febrero 1912. 
La últim a oglsf^aGión
Un despacho oficial de Melllla amplia el re ­
lato transmitido a) er.
La columna Navarro tuvo dos soldados 
muertos, ocho heridos y cuatro contusos, per­
tenecientes al bátallón de Talavera.
Sábese que los de Benibuyagi y M'Talza 
tuvieron cuarenta y s ia muertos, pero se des­
conoce el número de heridos, como igualmente 
se Ignóran las bajas que sufrieran las otras ca- 
bijas. <
Entre los efectos cogidos, se cuentan un fu­
sil, con anltlas de plata, y una montura riquí­
sima.
c!end<í han celebrado diversas reuniones, supo­
niéndose, como consecuencia de ellas, que el 
presidente del Congreso hiciera alguna ges­
tión, pues el alcalde ha aclarado lo qae mani­
festara, en el sentido de que lo que afirmó fué 
qué el arbitrio de pesas y medidas no podía de­
jar de cobrarse hasta aquerdo del Ayunta­
miento.
Su opinión es que la cobranza no debe ha­
cerse como hasta aquí, sino Ir ai concierto con 
los gremios.
léociilen te
Anoche cruzaban la Plaza de la Lealtad
Repi-eaenianite
En ti entierro de Arenthal serán representa- 
España por nuestro embajador
Don Alfonso ordenó á éste que envíe una 
naturales, en nombre suyo ycorona de flores 
en el de la reina*
UJtimoB
pliego de condiciones.
El adjudicatario del remate será uno solo 
para toda la linea.
propuesta concerniente á la explotación 
dél ferrocarril, se ha hecho sobre la base de la 
existencia de dos compañfas distintas, una es­
pañola, para el trayecto de Tánger á Alcázar, 
y otra francesa, para el de Alcázar á Fez, pe­
rú asignándose é cada una de ellas el derecho --------------
da tener el treinta por ciento de partlclpaelóo Arenthal, 
en el capital de la otra,
No se trató en la conferencia de las compen* 
fsaclones que solicitara Fronda, por no haberse 
I recibido contestación á la consulta qua Geo- 
va-|fral hizo á su Gobierno acerca de las difaren-
deapachoa
23 Febrero 1912. (Urgente) 4 medrugáda,
""  desmentido dice ree
*56ctp^á la provisión de la cartera de Gracia y
h e r i d o ^ y « * « c í a -
Be Viena
Las cámaras reanudarán las sesiones dentro 
de cinco dias,
El emperador he r®cibIdo juramento al con- 
de d® Peurelvel, sucesor en el cargo del difun­
dí j  ayer prestada asistencia mé­
dica al niño de 12 años Antonio Jiménez Ca­
breras, el cual presentaba !a fractura del cubi­
to y radio derechos, á cónsecuencla de una caí­
da que dió en el Cortijo del Peño.
, u  pronóstico reservado, pasó
al Hospital civil.
A c c id e n ta l
La niña de ocho años Josefa Montoro Cas- 
EIlo, domiciliada Perfana 20, fué ayer asistida 
de primera Intención en la casa de socorro de 
la calle Mariblanca, de una herida contusa de 
dos centímetros en la región frontal, que se la 
causó accidentalmente en su residencia, á don-» 
de pasó después de curada.
ríos niños cogidos de la mano, y de repente se cias entre el mapa antiguo y el moderno.
La harca ha celebrado reunión en el zoco de 
Zebuya.-
Capilla púbSlca |
La capilla pública celebrada en palacio, re­
sultó con la solemnidad de costumbre.
El obispo de Slóa impuso la ceniza á la fa­
milia real. j
' C onferenolaa |
i Canalejas conferencié con García Prieto
Ies echó encima un automóvil,
Dos de ellos pudieron escapar, pero Consue­
lo Gordillo, de 10 años, fué derribada, pasán­
dole por encima del cuerpo las ruedas del jue­
go delantero.
La niña perdió el habla.
Conducida á la casa de socorro,le apreciaron 
agudo traumatismo, fuerte hemorragia por el 
otdo izquierdo y conmoción cerebral vlscerel.
Su estado era gravistmo, por lo que precisó 
trasladarla al Hosplta'- 
Ei chauffer, que es francés, quedó detenido.
Jcrfkii i( U wckt
5 a/ M xíreíijem
í
21 Febrero 1912 
DeBom basf
Ei vapor Shino ae víó sorprendido por un
Tampoco se deliberará sobre fa futura situa­
ción de Tánger.
La nueva conferencia tendrá lug%r el sábado. 
I D espacho
A última hora estuvo en palacio e! ministro 
de la Guerra, despachando con el rey.
Dama a g o n iza n te
La reina Cristina no asistió á la capilla pú­
blica de palaclq, por estar agonizando su dama 
de honor, la marquesa de Narváez, á la que se 
le administró la unción.
in fan tea
A primeros de Abril regresarán á esta corte 
la infanta Luisa y sus hijos.
Después Irán á AHseds, y al terminar ei no­
venario marcharán á Cannes.
Ha In stru cción
En la Escuela Normal verificóse una asam­
blea de maestros, bajo la presidencia de Cent-
De L ondres
1 Gobierno japonés envía tropas para que 
loe rebeldes Impidan la acción en ia Mandehu- 
ria del imperio chino.
De Provlacias
D ecreto s
Hoy se han firmado numerosos decretos so­
bre concesión de cruces y mandos militares. 
Conflicto r e su e lto  
Se ha solucionado la huelga de Tárrega. 
DsH ew«York
En ei túnel de Hoosaq ocurrió un choque de 
trenes, resultando numerosos muertos.
In teresa n te  al púbüoo
En calle de Sagasta número 3, se vende car- 
bón min®ral y artificia! ó 275  pesetas los 11 y 
h2 kilos, de segunda á 215 ptas. los Idem;
P ? í S í  i® pesetas quinta! y partido á 11 50 Idem. Servicio á domicilio. ^
22 Febrero 1912. 
De S ev illa
Se han recibido 90 000 pesetas para lás inun­
daciones, qae se repartirán entre los pueblos 
damnificados.
-  En la reunión de cocheros huelguistas se 
acordó mantener el paro.
Hoy recibieron 1 250 pesetas enviadas por 
los compañeros de Madrid, quienes además les 
anublan hallarse dispuestos á mandar sesenta 
coches de lujo para atender á las necesidades 
de los asociados hasta que se solucione el con- 
fíteto.
De Z aragoza
Los dependientes de comercio celebrarán') 
®”?/®onIÓn magna para tratar déla jornada 1 
del traVajo. |
Se proyecta una manifestación contra los^ 
patronos, halfándose dispuesta fa clase
LA ALEGRIA ''
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
• — ■ de ““ ■
C IP R IA N O  M A R TIN R 3S
Servido por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18. matfÍH B a p o i a ,  182
A r e n o a a
C a su a l
En el mueUe de Guadlaro dió ayer una caída 
la andana dé 70 años Teresa Rodríguez Ji- 
ménez, causándose dos heridas pequeñas en ambos labios; *- cu
Recibió platenda médica en la casa de so­corro del distrito. ««« MCOU
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
Depósito do don Diego 
Martin Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al 
esparteros.) oyo de |
_ ■ C a id a
Francisca Vitlalba Cantos, de 30 años, fué 
ayer curado én la casa de socorro del Hospital 
Noble, de una herida contusa de dos centíme-- 
tros en la reglón occipital derecha.
Después de asistido, pasó á su domicilio.
A c c id e n te  d e l  tr a b a jo
En la casa de socorro de la calle de Márf- 
hJanca, fué ayer asistido el mozo del restau- 
rant denominado Alegría, Ambrosio Gar­
cía Jiménez, de 24 años, de una herida I n S  
de tres centímetros en la mano derecha ora- 
duclda con un vaso de cristal.
.  tr a b a ja n d o
A ISS ÓrdsneS de don SaUtlagO SantruInoHt 
(trabajando en la calle de la Triddad el S l í
v e n t a  d e  í i n c a  UeSOafio., Antor,¡oPort!ll, R lT a 1 í'* ',|V ,te
una herida cnntnBn an ____ ’ 7 î »wuujo
(»o.. f 1. , --------------------------- * lle-,clMi, con huerto', líbre de todo gravamen^
gar haata la huelga, ( En está Adminlstíacíón informarán*




útiles I contra de loa hechos hei'óicoa quela madrugada
que ce instruye á fin de justificar los hechos me­
diante los cuales se propone el ingreso en la orj 
den'Civil de Beneficencia de varios individuos dc j
f íados por dichos eeñores, en
el espediente
B o leM O M m  ..................... ............... ............ -
laQ^berBEClóm^sBapénS Ins'eíeédone» pora i'j'gJárdiaclKOT«™«a>^ de nela Per?“ 
„a /!S  re" r l S S n e s  de
L »  ee r ¿ L f e % ? .a r S V S e 1 Í I S 'f  |"»‘™ fJ io n d " S :
orden e?rcllürde“ m ^ |é ? t o p le Q«e-'
rra rectiflcf'n'Jo un error cometido en las Instruc- pu la causa que se le sigue por emigrad
va l í j  d?L duv * v ln fy  reeinplaM dél 1 *^*i"Edictcfdel mencionado juez, au^faFle’
♦Fi ones de utilidad pública d ,
?a1iifno8̂  vecinales, solicitadas por Jos A y u n ta - —Anuncio de subasta de varias flnnis ©«Ctava- 
sRientos de Arriate. Cañete la Real, VUianueva da ¿gg g„ jqs términos municipales ade Vélez-Máíaga
ííotrTdJfobispo de esta di«5ceds, sacandoj
S » l a s t o z a e d e .  eidrdto y .«nrd« '> Í
ft?ea £-SetariE eíes^ renovación L J’jJgpi-oposiclonés'^ra el arnando^de ««a ea
dol^V ota '? .’ da ta lS L  murd̂  ̂ de Asociados _ £  c S jfe .V e  ponda servir de albergo á la fder-
de la mencionada villa. , » , j  , , / za de dicha vi la*
—Otro dei ai';aide de Gáuds, haciendo igual. 
notificación en lo referente al repartimiento veci í jg 
nal de consumos.
-Edicto dcl fiscal ■iaatmdor —. —  
p^ra la^concssión^e la c^uz de Beneficencia
V transcurrido el sño que la Ley previene para su 
custodia, deberán venderse en pública subasta.
Estado detnoslratívo de las rescs sa^iflcpdae 
si dia 19 fu p®sp daricho da adeudo |
peso 2.970 000 kOo-!
4J0’500kIiagiaiao», kb-I
*®S%erlo¿ peso 2.213 500 IsnógEamos, pesetas 
21 ras,
21 pieles, 3'25j>®setas.
Cobranza del Paio, 0 00, 
fetal peso; 5.614‘000kí!ógi&mos«
Teta! de adeudo; 540*82.
C1 CaAo
Recaudadán obtenida en el áte de la t ó a  póf
los concepto»
Por InhumadoneSr lop pa. . i.
’ ‘Porpermáneirdas, 52‘5p. ' v
Colocadón de lápidae 00,
Por exhumaciones, 000 0?..
Tota!; 203 00 psieíBB.  ̂ '
Panadería akneríense de EMILIO
Calle de Gránada, entrada á la de Beatas 6? 
Esta nueva panifiieadóa que isace días yehtmps 
aáünciando, ya ha abierto tu» puertas al jiublko 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables cdlM i 
la exquisita cíase de pan que elabora, que Son 
las siguientes: ¿ ^  I
Pan pinthado, 'catalán, francés, de mearp,, 
bómbóaybazo. Roscos da aguardiente, mante­
cados, lós'vicós trálios para snaritfica y el tan-spe- 
tscible pan deeceite de fama universal, que esteJ 
casa elabora como ninguna • ira. s
E&pecialidades para baques }■ 
S e rv ic io  á, d o m ic il io . —^Teléfon g, 4 0 6
MixtCí-cOríeo, á la r i 5 
Mixto-discrecional 6 451,
S alidas de Vélez-para /MálcltSa 
Mercancías, á les 5'45 m, . ;
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301. •
E n  c a l l e  d e l  V i e n t o  n ú m .  1 3
fCallejuels da Carrete- ta) se a^uila uni>!so p̂ rin- 
cipal á 'a cabe, uno interior y otro bajo interior.
la  los mereEft0Fos
|" l
Fí intef!<=fents y aers^itado i5-“du3triálf^QhEhtI- 
,  ,íHo%JíejsRúd<&é2, deseóse, (te quetebd^^
fiados detas reeaudadoaes obtenidas por I  público malagueño pttedis
neficencia á los  ̂ J^eladón de los efecloa y demás mercancias, q^g tán ju ta fama tiene habar u piso con c;n .o habitadons
„ viAn ' nnr SUS consigna-Líváa PBiiifirada confección, . _ ir We+á á cni
d e  VENTA EN FARM AGÍ AS. Precio de 
ts caja de ALGODON eFORMAN», 0 75 pías.
Ama áe M
ísabel Ésíreda González, se ofrece para dicho 
cargó, de edad ds 19 años, primeriza^ ^
V(ve en calle de Arrióla (antes Portales del
eníz de eneficencia a íos _  Relación de los etecroa y ucii»«o, i Que lun ju i.a
?rsncj 
vednoñ de 
jos, para q oí ce ^
tarinn 86 schcuénuan aeposuauo» en tu» tuijiow 3 cara lenur» ou 
^’cgstRúíntro 69 de ía caííe de torri- la Compañíaáe los ferrocarriles Andaluces | entrada d la ca-te Se Beatas
reiferstená declarar en próóen ®
nncóüiodo piso con c;n . ó habitat iones en cnile 
Madre da Dips húmero 16. Está á sol siUesíe y 
, tiene lavadero.
ESTAQiOM DE L03 ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercanefas á las 7*40 m.
Corseó gene? al á la sS í^  mC 
Tren correo de Qratmdd y.jSevüla á las 12‘331.1 
Mixto de Córdoba á;la0:25 t. , , V 
Tren express á v <
Tren meVcanelaidé LéüRoaa á..fas'6*̂ 151.
Tren mercandas de Córdoba á las 8*40 n.
Tren ̂ íiercancías de 'Pfpsmdáá laalO n.
LlegMüsü'Mdlagá 
Tren mercarxiss. de Córdoba ,á ias, 7. m.
" Tren mixto de C ó f d ó b á i á ^ s í h .
Tren expresa á laa 10'22 te¿: .
Tren msrcaíscias de. La Rodp á las 12.25 i.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5 301. >
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURB&NOS 
Salidas de Málaga para \élez  
Mercancías,;á las 8 30 m.
de! Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s«- 
sirven las s&psíéde Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de tod^s clases, ê ^pacíesos comedores con 
vistas al msr, servicio esmerado, precicís econó­
mico».
sKcdía, y M maják . 




----------  .. . . ,.8íer*s^s!j.s 0,5Q,' sa-
t'r^és-gSifscfsbOfáU.-
I CHIPIE FáS.CUáLINLn.Sif-''í4 - srn |g: á IríOSda á« 
|  ®«?í©síMá's, próxtes-il Oa-iLo) TodfÁs lu-s. roches 
IIS ^gnlfico® ceaáfOSs sía taayor rjsrt® astrg; 
ft-aa, . ■ ■ ■ “
Los. dífUáípgüg y éfííg reiíívc'B .lasek'íi! ds íude, 
Preferencia, 30 cénÜMos. General ib.
Sll’iS  SLfSÍAL,—Pujitión para feg'-j; 12 sjügsslíí 
y CKaíre gfsnaiosoa -asírvíf
Los áoisfagss y dias f ast-fot «íatlaes 
CiS» precsasoejsigust&s para aihoe.
U  T  C  K  A Heiederos de duan
C]| A L i D A o ,D. E L 
Sánlucar de Barrameda
"ĵ £̂ ^̂ ¿r?ggffl!3gl-5sSBEia£̂g -
r'A—fr^ ro L ¥ O S  lO É L C. . íf. __ íf__va<>ma TOprr.Rnfifss de todas clsEsta ma
\
V v  J  
:-2M W \<kSÁ
y  ---- -------------------^ . e . í n e t e * c a “T d í M » ^ ^
.Preparado b.j i garaatia claplIHca en ca<!a boiell f  < » ■ > « » S ! . “cMna * l" & ^ f f r H l”a“ í  “ “ ev íze i.nd ia f en
do pe-, eminencias méJicas y profesoras ea partes por mites cs.U  ̂Madag^tar, p o & \N 1A  DE iIaYEGACION MIXTA
fi Jd o s  que lo acreditan. • 5?-fhacf sis 14 días (5 sean lo»
SiN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS ÑIÑOS 1 J,|épcoles de cada dos semanas. . . . . - « n  á ^u representante I
auavi.uaor  l e í  « . l í e  ' i I
rellcloso psra después del baño. El pOlVO 77oe/ eyLâquêcon 28. ___
“— •a ra »  $«.»©«»»
r'
^ " p u f e íd “ v -.ta  nMáte-8-E. Laza, Caffarena, M; Marqués,'I S U  B airSSz. Moielí. Rivero y 6 n |E e n ¿ te .  B u tn a^L tk esá3 y 5 peseta caia.-Se remiten poi
>s.e.l f«sTmes/*{n-a. DrOD l̂l&l'f&S V OCrílítnSnflSk, &CCífT&O ¿  tOtíS$ DSS'teS*. ;< . ««.e»...«.«1 <»«>««<>>
n , t-i-iHi'/- uci i.iuuv&i > V...A » , - ---------- -., -
tedas íal bue-jas far ac^, roguerías y perfumerías
r<*«sflLLAS BONAI.B
^^^LE^c^rráportdencla, Carréí is, 39, Ma'driá. En Mátega, íacíRa 
da de A. Protengoy
■ i  r ^ ü M i r a
S Hat®;»» gse* ^
r  P P P  «lim el mrn  iBl esaucis !a uc^». ■ . „ j. ^
S '̂*' í̂ r k m  SSsIft «telpifs ao ceatíeE» a!4f®ío cte y oob e« sa® «& e
Sb®  Qou 1̂  pgQusSe eesállp, sosa® si toes® ®®to#4lo 6S
« «S is . Í lÉ á« i-» * saa®  ®® nai’s lajasps, i i  rnm  to a iíto  átó saboMo, 1»
«m P ii
Ii INife,
f : :  a  $ B ú  
s. I  ‘
l i m e : ¡)£ S l o i *  d @ va líes
Lgi sisíssgi»® ®s ,l«
EV ]Rá8 poderoso de todos |o8 4epwrai^o*
i ü p a s p ü í t l i l u  E íj|m  F  Y o f  a r o  d e  
DepOsH:» en taaaslas fsfíSteCias
IP.:919B* « l« e  «íH-iB®' eaas8> ro r  mo »» es» « -o*,..— . ^.**a*, a»
«bni®me!ímló»EÍí^mriv«''á?lMbéEo.'3te^ 6 «Mteadiaa _
F l ® l ®  ® ®  ® S * ®  Slosdepsffias áte eCifi.mottosa^liesflteaea.
L »  J *  m * .  j ;  ^  « .( . r i «bono tas htónow. «»•.>» »  »«•“ >>* * “*“ • ^  . 38b BaFfeBd nlídfBáSI Jij>t «attnKíii cj an unlSdaeifil» Stt bU@e l)ÍeB<L m  F I o i *  d ®  0 P d  M
m Íí» aalis&oiOa d« este tintoirs es tea tecü y S
u<: Á f e } g a t iS i t
ee,„5-, BONAL.Í» -
i 3 M B e n M i
’m
j ' ‘-t8 !lillíilft áiS i i t lÉ S  i i i ia i  É  ÍF|S!Í
â A u ITÁTIVA d e  E.OS ESTADOS Ü gipos DEL BRASjL 
3. í . .. .. ,, ,  ..W» j |  I ¡ ||
i l á a  le
raso do este «ana eo ouraa y ovitea las p8®o.ffl*9 róss 1® Mide 
iÜhUa y oxéite so ereoisateñte, f  eoaio éí o&bail© edqaíexo as-,j«
M  F l o p  d e  O i*e  eaS«®9  ̂ - »a
-  « -  ^  Sfite agu  ̂flebea ¿odas tes p«?scaas qa« dosesa soassms ^
g  i f ó P  8 8 ®  Ü F P  eteboEobomosayfe-asb-sssa ji»ga. • -
^ ‘1 nerkonr-, y ltev& á la sanp t elfénónteii pe-
tíí-íjt? ‘K-sj *víT5’j!̂ ''rtí'L.í̂ r el ¿jî ób̂ -íí© rOíO. , .
ua Acantaes grgnuiadu, S p?í"a^as 
: "«s í f̂-jtgeo MI *?5EO da AcEsitMes. 5 pgsetsü»
tfl50G O L  OWAMO-VAVM?!€0 
FOSFOGUCSRÍCO) .
Oístóst® i ^  «iiSñrm8í3ad|5 ácá’íseî OB
tahercaíogSs tedplastíi catarros broecís® 
' * ^' ingee». IsfeccíOaet
-•*
F?ed@ id- ffs§c:@a i p§Sftas
scásn l£?í í?(?rí’n?ísd2@ 5 OK k  úú  eatoF, jira©  (estss Oorf
•'Ü lR E O eV ^N fE kí R A Í t s p m k
^  y  6.™Madafids
8|ggafiiíiQ8 6gste?& -^E0 filí - 6iao9 mlaaíos de spS^dife 
F ¡ @ | a  d ®  ^^|J|«fc«a»FSi9'ds^pM .wm slol© íia«bo ©isreo o
iLiiaaaftiv T*wce|j
5 C'iOB SlClUíUSiixwíjaf—SegHÍO ás vida --- j  V’i" -  ir
I Rüof, con bsnglidos aeumuiaíb5E.==^gurMe vida y J® ’ i 
^usito t»óhro'' eabesEs) con seasflciO»|ácainaSauc».»D0íes atJ
Sspfts i? ?ii§ Í8 SdS8 llfiSB 883 SlffeS E3S8Ŝ Ŝ
Ces las PdMz3S8(írteabieB, se puede co n stfte lg ,
asrteran tdtfex la caoexs sana y Msnp»» «wu «ww 
Farmacia y líroguetlB de !a Estrella, de Joiá Peteez Bermádss, eslíe Trrüos, 81*al 92. Málaga.
I. iÉ i !8  l i l i  i iÜ
Círi?|an© 4süíist«
^M (mm ■ S9
,d3 7 á  1. - 
les del día.
Pan muí' supetior de todas 
Pan molido.̂  p s.tete?» ’
átesciiatiodeía 2 4 .-L  A A L  M E R 1E N S E.-M álfiga. I.»1 © O T  I L f ^ p ^ a d . ©
. ..... ... ._..._  ̂ Jitmt 1m 0«>Mf\4HI«3A t'«« .< f ̂ ACura se
I or LapraLv.
I fiténtes y no constipa. ,
Depósito en todas las tsrsíiadss -CollftL’etc; Pans.
W Í M ®
P;ra cójivliedsntes y P e r» i . . .  íéb ile . e. « 'g a g - ' í ^ y  í
|v’®,ikn'iea;%erír;a, tisis, raquitismo, etc. Faroiacia ORTEGA» LEON, 13, MAuRlD, Laooraten® ^
Aíistss ie^íhif SK 
«Msetesfeo psm sac§r tec m m m  
4n tís'.ter-eés MK éxito ridrffka.Di|., 
constfiíys'ss éei t̂sídurüss di'’ 
prlfjsra dase, para tsi perlscte 
aggSíieSKiSS 1 
mS:iúm espwendoEaks*,... 
gs? >,á5|te»te y eiiflai por te
'jetíS'ÍKO i ls t3 « r  , ; .,
'iuügs le?, S3$ir3CÍeS555 Eftizt. 
5fe«f Gsslffárgless á píseles
i^"M£g:lis extraccid^i m  
4'á2 y jsíesi sfe ú9lTi?3 p&r tre*
%ssía aarí-ts O sM s? do Blm  
í---. ^'ara qultu? rl íd^ií' de risa&'‘ 
d r .y  T.l'üuúofe, S pssd&f.





% M W ^_
. . M i l '
I  g a ^ -  a c r e d i t a d a  e s t e  • e f é c to . a  f e d a  c l u ^ e  á » . i e s t e í a e l o n e s  f  - o v a* -¡
' i Íiciones de lux detíi*sbresí y ¿ ^   ̂ \
Ouente además cbár «lí'-eEtensQ jí^csli^.-ábffirlo '«nríldo 
ísteis é® ©hsmbradoty 6atefS’-''^ió^ó‘'óetrní
^̂ sí-3aE,«f5ieaa3í3EBEŜ 8̂
^ á r a  sssM ^JíJte^  
En los periódicos 
Cííiv gran economís 
íjfdartse precios y íarifss 
gratis é
aOClEPÁB AXífüNCIA-ÍORÁ
ñ^iíQ de! Carmen, 18.1=̂  ̂
MAP1SI35
r .̂t?!ime.íai> v ¡l<p uqn<-rrips.--Dop, f̂?to Centrel; Precjeóos, prtec.yaí, | r .  ̂ .(js^sse c o R é g m u \/0 ¿ 'O rJ Q J  de
* Ojo CON ■ .’.s íMíTAcioNes, Eáí]í'X íí: .%nrc3 ás ^áóíicuy easilpreciíiii.. qu . c *’ ' * 4  ’Tdí|íb,ldbí yéh
a ^ tu n a v Q . ... ‘kN Iso, W i«ea testaíactenes d« ti
Cehglo i i s M i l
. Fe traspasa un Cotegio acre
Tipografía de EL POPVLAR
l.iraSl̂ áÍÍ» fcAJoÍGBiv5íŜ :̂ a».w a*4-»s5j;/».tí i
oeeSSós Téhialo, Wolffntñ, Fulgura^ Osram Phihps, coa íes
J .  „ 7« .o  m u *  f  V k iíira . eV lugar
ihuite. an a l a i ^ « í « l .
I í  M o U B A  L » r i 0 ,  í  íd in .
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